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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Rebešovice. První část se 
věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy v České repulice, především 
územně samosprávným celkům, dále pak rozpočtové soustavě včetně rozpočtu obce, 
jeho příjmům a výdajům. Ve druhé části je představena obec Rebešovice, její historie 
a nabídka služeb, a na základě podkladů získaných od zastupitelstva obce provedena 
analýza jejího hospodaření z let 2011 - 2014. Třetí část se zabývá návrhy na zlepšení 
ekonomické situace obce, zahrnující investiční zhodnocení finančních rezerv obce. 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the economy of the village Rebešovice. The first part 
deals with the theoretical knowledge about public administration in the Czech Republic, 
especially municipal governments, as well as the budgetary system, including the 
municipal budget and its income and expenditure. The second part introduces village 
Rebešovice, its history and service offer, and based of data obtained from the municipal 
assembly assesses its economy in the years 2011 - 2014. The third part deals with 
suggestions to improve the economic situation of the municipality, including investment 
appreciation of municipal financial reserves of village. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zabývá problematikou hospodaření obce. Obec, územně 
samosprávný celek, je nejdůležitějším článkem české státní správy. 
Práce je rozdělena na 3 části - teoretickou, praktickou a návrhovou. V první, teoretické 
části, jsou definovány základní pojmy z oblasti státní správy v České republice, 
především pojem obec, působnost obce a její orgány. Dále se teoretická část věnuje 
rozpočtové soustavě, zejména rozpočtu obce a jeho struktuře příjmů a výdajů. 
V praktické části je představena obec a provedena analýza příjmů a výdajů obecního 
rozpočtu v letech 2011 až 2014. Na závěr praktické části je provedena SWOT analýza, 
ve které jsou uvedeny silné a slabé stránky obce, její příležitosti a hrozby. 
Návrhová část navazuje na výsledky analýzy příjmů a výdajů rozpočtu, představuje 
návrhy na eliminaci zjištěných nedostatků či možnosti navýšení obecních příjmů.  
Konkrétně jsem si pro analýzu hospodaření vybrala obec Rebešovice, ve které bydlím 
již 15 let. Naše obec má 931 obyvatel, řadí se tedy mezi obce do 1.000 obyvatel, 
kterých je v České republice nadměrná většina.  
Počet obcí v České republice je proti ostatním evropským státům nadprůměrný, jedinou 
zemí se srovnatelnou sídelní strukturou je Francie. Množství obcí u nás ovlivnil 
historický vývoj, k největšímu nárůstu došlo v letech 1990 - 1991, nicméně jejich počet 
roste i nadále. Oproti tomu  počet obcí ve Slovenské republice, která měla stejný vývoj, 
sametová revoluce nijak zvlášť neovlivnila. V roce 2000 byly stanoveny podmínky pro 
vznik nové obce v České republice dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, podle kterých 
musí mít nově vzniklá obec, mimo jiné, nejméně 1.000 obyvatel. V porovnání se 
slovenskou právní úpravou, kde zákon č. 369/1990, o obecním zřízení stanovuje 
minimální počet obyvatel nově vzniklé obce na 3.000, je požadovaný počet obyvatel 
značně nižší a umožňuje tak poměrně snadný nárůst nových obcí v České republice. 
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Takto vzniklé obce jsou mnohdy zakládány za nepoctivým účelem a dochází zde ke 
korupci.   1
Více obcí znamená více nákladů na jejich fungování. Každá obec má své orgány, 
například obecní úřad, a jeho pracovníci jsou další výdajovou položkou. Také obecní 
zastupitelstvo může ovlivnit výdaje obce. Počet jeho členů se odvíjí od počtu obyvatel 
obce, avšak zákon o obcích neudává jejich přesný počet, nýbrž jeho poměrně velké 
rozpětí. Například obec do 500 obyvatel může mít stejný počet členů zastupitelstva, 
jako obec do 1.000 obyvatel. Zvolí-li si obec do 500 obyvatel maximální počet členů, 
tedy 15, jejich výdaje vzrostou o 10 platů zastupitelů oproti minimálnímu počtu 5 členů.  
Obce jsou všeobecně finančně závislé na podpoře vyšších územních celků, což 
o malých obcích platí dvojnásob. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel či malému 
územnímu základu je pro ně obtížné získávat příjmy z činností, ze kterých je to 
u větších obcí obvyklé. Aby se vyhnuly zadlužování, musejí využít každé nabízené 
příležitosti, což neznalí zastupitelé z malých obcí mnohdy nedovedou odhadnout. Pokud 
mají takové obce fungovat, je potřeba do jejich vedení volit zodpovědné a zkušené 
členy. Takové volby jsou však v rukou občanů, tedy nás. Volíme správně? 
 PERNICA M. Návrh legislativních změn vedoucí ke zlepšení hospodaření obcí v České 1
republice
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Cíl a metody práce 
Hlavním cílem práce je formulace návrhu na zlepšení hospodaření obce Rebešovice. 
Tohoto cíle bude dosaženo pomocí dílčích cílů. 
Dílčí cíle: 
• vymezení základních pojmů důležitých pro uchopení problematiky v oblasti státní 
správy, veřejných financí, apod; 
• představení analyzované obce; 
• provedení analýzy příjmů a výdajů rozpočtu obce; 
• zhodnocení výsledků analýzy a jejich propojení s doprovázejícími okolnostmi; 
• následné nalezení nedostatků v hospodaření obce; 
• navržení opatření pro eliminaci nedostatků. 
Použité metody 
Ke zhodnocení ekonomické situace obce využiji následující metody: 
• deskripce - využitá v teoretické části, s jejíž pomocí popíšu princip státní správy; 
• interpretace - získané znalosti pomocí deskripce následně interpretuji vlastními slovy 
pro lepší porozumění  dané problematice; 
• SWOT analýza - prostřednictvím SWOT analýzy identifikuji silné a slabé stránky 
obce spolu s příležitosmi a hrozbami spojenými s fungováním obce; 
• analýza - pomocí analýzy provedu rozbor příjmů a výdajů obecního rozpočtu, budu 
zkoumat jejich vývoj v čase a procentuální podíl na celkových finančních 
prostředcích; 
• indukce a dedukce - indukční metodou vyvodím obecné závěry ze zjištěných 
informací a díky dedukční metodě tyto obecné závěry převedu na konkrétní návrhy. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Veřejná správa 
Veřejná správa v rámci společnosti, jakožto podoby státu, spravuje věci veřejné. 
Veřejnou moc má především stát a dále jiné subjekty, které byly jejím výkonem 
pověřeny.  2
Veřejnou správu můžeme dělit na: 
• Státní správu, kterou vykonává stát přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím 
institucí (územní samosprávou). Tyto instituce jsou v rámci plnění úkolů z titulu 
přenesené působnosti plně financovány ze státního rozpočtu.  
• Veřejnou samosprávu, ta bývá označována jako výsledek delegování správy na jiné, 
nestátní subjekty. Samospráva může vykonávat svoje záležitosti samostatně, vlastním 
jménem a prostředky, v rámci zákonem stanovených předpisů. Může mít podobu 
územní a zájmové samosprávy, tedy zastupuje zájmy určitého území, nebo v případě 
zájmové samosprávy hájí zájmy osob spojených určitými zájmy (např. profesní 
komory).  3
1.1.2 Struktura veřejné správy v České republice 
V našem státě užíváme tzv. smíšený model. Obce i kraje vykonávají samosprávu v 
rámci jedné územně administrativní jednotky. Vykonávají tedy státní správu v přenesené 
působnosti.  4
1.1.3 Územní státní správa 
V České republice funguje dvoustupňový model územní státní správy.  5
 Management mania. Veřejná správa. [online].2
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 3
praxe.
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 4
praxe.
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 5
praxe.
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První stupeň tvoří obecní úřady, popřípadě pověřené obecní úřady a úřady s rozšířenou 
působností, které vykonávají úkoly státní správy v rámci přenesené působnosti.   6
Druhým stupněm jsou u nás krajské úřady, taktéž vykonávající povinnosti státní 
správy v přenesené působnosti. Kraje vznikly na základě ústavního zákona 
č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, po volbách do 
krajských zastupitelstev v roce 2000. Ústavní zákon vycházející z územního členění 
státu založeném zákonem č. 36/1960 Sb., vymezil území jednotlivým krajům. Souhrn 
práv krajů je zakotven v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), v platném 
znění. Území krajů se nahradilo stávajícím územím okresů, které se odlišovalo od 
území krajů účinných do roku 1990. Od 1. ledna 2003 jsou zrušeny okresní úřady, ne 
však okresy.  7
1.1.4 Územní samospráva  
Také územní samospráva funguje na doustupňovém systému. Základní jednotkou 
územní samosprávy je dle ústavního zákona č. 1/1993 hlavy VII čl. 99, obec (místní 
samospráva). Druhým a také vyšším stupněm jsou dle ústavy kraje, tedy vyšší územně 
správní celky vzniklé k 1.1. 2001 na základě již zmiňovaného zákona č. 347/1997 Sb. 
Dle zákona bylo na našem území vymezeno 14 vyšších územních samosprávných celků. 
Územní samospráva nemá hiearchickou strukturu, každý územní správní celek má své 
pravomoci, do kterých jiný územní celek nemá právo zasahovat.  8
1.2 Obec 
Obec je základním článkem územní samosprávy, je tedy základním územním 
samosprávním celkem.  9
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 6
praxe.
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 7
praxe.
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 8
praxe.
 PEKOVÁ J. Hospodaření a finance územní samosprávy.9
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Obec je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním územním samosprávným 
společenstvím občanů na území celku vymezeném hranicí území obce. Je to 
veřejnoprávní korporace mající vlastní majetek a hospodařící s ním, mající vlastní 
peněžité prostředky a sestavující svůj vlastní rozpočet.  10
Charakteristické znaky obce: 
• vlastní území, tzv. územní základ obce a možnost jeho změny, může mít jedno nebo 
více katastrálních území; 
• občané obce, neboť každá obec musí být trvale obývána lidmi. Právní řád za občany 
obce považuje: občany ČR s trvalým pobytem v obci a občany s čestným občanstvím 
obce od 18 let. Dále do vztahů k obci mohou vstoupit podnikatelé se sídlem 
či provozovnou na území obce, osoby s přechodným pobytem, vlastníci nemovitostí 
na území obce apod.;  
• samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce, tedy působnost obce;  
• právní základ obce, tedy vystupování v právních vztazích svým jménem a na vlastní 
odpovědnost; 
• péče o všestranný rozvoj území a ochrana veřejného zájmu při plnění svých 
povinností; 
• ekonomický základ obce, tedy hospodaření podle vlastního rozpočtu a vlastní 
majetek obce.  11
1.2.1 Druhy obcí v České republice 
Jak již bylo zmíněno, v naší státní správě je užíván smíšený model, obce a města tedy za 
stát v rámci přenesené působnosti plní i další úkoly. Jedná se o obce s pověřenými 
obecními úřady a obce s rozšířenou působností. Prioritní je však i pro tyto obce jejich 
samostatná působnost.   12
 PROVAZNÍKOVÁ, R. a O. SEDLÁČKOVÁ. Financování měst, obcí a regionů: Teorie a 10
praxe.
 KADEŘÁBKOVÁ, J. a J. PEKOVÁ. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance.11
 PEKOVÁ J. Hospodaření a finance územní samosprávy.12
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Druhy obcí dle zákona o obcích: 
• obce, které nejsou městy; 
• města v závislosti na počtu obyvatel; 
• městyse; 
• statutární města; 
• hlavní město Praha, členěné na městské části.  13
1.2.2 Působnost obce 
Samostatná působnost obce 
Je vlastní samosprávní funkce ve věcech, ve kterých může samostatně rozhodovat v 
rámci zákonem upravených pravomocí. V České republice vykonává veřejnou správu 
a samosprávu v samostatné působnosti obce volené zastupitelstvo obce. Do samostatné 
působnosti obce spadají záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů.  14
Podle zákona obcích jde zejména o zajištění potřeb pro bydlení, ochranu zdraví, rozvoj 
dopravy, poskytování informací, celkový kulturní rozvoj, výchovu a vzdělávání atd. 
Konkrétně má obec právo v rámci samostatné působnosti například: 
• tvořit a schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku; 
• rozhodovat o založení či zrušení právnických osob; 
• vydávat obecně závazné vyhlášky; 
• zřizovat a rušit výbory, volit či odvolávat jejich členy; 
• rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí z obecního majetku; 
• rozhodovat o peněžitých i nepeněžitých vkladech do právnických osob atd. 
Vybrané záležitosti může svěřit obcím do samostatné působnosti některý zákon. 
Výjimkou jsou okolnosti, kdy se jedná o věci zákonem svěřené krajům, nebo jde-li 
o přenesenou působnost.  15
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.13
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Přenesená působnost obce 
Neboli přenesená funkce, která je užívána ve smíšeném modelu místní správy. Výkonné 
orgány obcí jsou v přenesené působnosti podřízeny a kontrolovány orgány státní správy, 
v některých případech krajskými úřady. V rámci přenesené působnosti obce zajišťují 
úkoly z oblasti veřejné správy jako čistý veřejný statek, ale i obcí sousedních, tedy 
statky nadlokálního významu. Tyto činnosti vykonává především obecní úřad v rozsahu 
vymezeném zákonem o obcích.  16
V současnosti rozlišujeme tři stupně přenesené působnosti, pověřené obecní úřady 
vykonávají státní správu pro: 
• vlastní obec;  
• obce ve svém spádovém územním obvodu; 
• popřípadě pro obce jiného územního obvodu.  17
Kategorie obcí dle přenesené působnosti: 
•  obec; 
•  obec s matričním úřadem; 
•  obec se stavebním úřadem; 
•  obec s pověřeným obecním úřadem; 
•  obec s rozšířenou působností.  18
1.2.3 Spolupráce obcí 
Přes dlouhodobou podporu sdružování obcí ze strany státu pro efektivnější 
přerozdělování rozpočtových zdrojů na zabezpečení veřejných statků obcí, se až v 
posledních letech začal rozmáhat trend spolupráce obcí. Podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, mohou obce mezi sebou spolupracovat pouze při výkonu samostatné 
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působnosti. Konkrétně mohou uzavřít smlouvu ke splnění konkrétního úkolu, vytvořit 
dobrovolný svazek obcí, nebo založit právnickou osobu.  19
Základní formy spolupráce obcí: 
• dobrovolné svazky obcí, zakládané písmenou zakladatelskou smlovou 
spolupracujícími obcemi. Tyto svazky jsou samostatnými právnickými osobami. 
Předmětem jejich působení mohou být pouze takové činnosti, které vymezuje zákon v 
samostatné působnosti  a také činnosti pro ochranu a prosazování společných zájmů 20
obcí. Kolektivní plnění úkolů snižuje administrativní zátěž obcí, zvláště u populačně 
malých obcí. Předmětem činnosti svazků mohou být zejména úkoly v oblastech 
školství, sociální péče, zdravotnictví, ochrany životního prostředí, čistoty obce, sítí 
technického vybavení, dopravní obslužnosti, správy majetku obcí atd.;   21
• smlouva ke splnění konkrétního úkolu, kterou mohou uzavírat taktéž pouze obce 
a je druhou nejvíce využívanou formou spolupráce. Uzavírá se mezi dvěma či více 
obcemi na dobu určitou nebo neurčitou. Jejím předmětem je vždy zajištění 
konkrétního úkolu spadajícího do samostatné působnosti;  
• svazy měst a obcí, fungují na podobném principu jako dobrovolné svazky obcí, jedná 
se o otevřené, zájmové nestranické, nevládní organizace, založené jako zájmová 
sdružení právnických osob. Hájí zájmy a práva sdružených obcí a řeší společné 
problémy a otázky.  22
1.2.4 Orgány obce 
Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo je složeno ze zastupitelů volených občany ve veřejných volbách. 
Množství členů se odvíjí především od počtu obyvatel obce, dále od rozlohy územního 
obvodu. Například obce do 500 obyvatel mouhou mít v zastupitelstvu 5 - 15 členů, 
 Deník veřejné správy. Formy spolupráce obcí. [online].19
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kdežto obce nad 150 tisíc obyvatel jich mohou mít 35 - 55.  Zastupitelstvo obce má 23
právo rozhodovat v samosprávních záležitostech, kromě takových, které spadají do 
rozhodovací pravomoci zastupitelstva vyššího územního samosprávního celku (kraje). 
Má rozhodující rozhodovací pravomoci. Pro usnesení musí souhlasit nadpoloviční 
většina všech členů. Ze zákona jsou všechna jednání zastupitelstva veřejná. 
Zastupitelstvo vydává jednací řád, jímž se v průběhu jednání řídí.  24
Zastupitelstvo v rámci samostatné působnosti například: 
• schvaluje program rozvoje obce; 
• schvaluje obecní rozpočet a závěrečný účet obce; 
• ze svých členů volí starostu, místostarostu a radní, popřípadě je odvolává z funkce; 
• zakládá trvalé a dočasné peněžní fondy; 
• zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky obce; 
• vydává obecně závazné vyhlášky; 
• navrhuje změny katastrálního území uvnitř obce.  25
Rada obce 
Rada obce je výkonný orgán, zodpovídající se v rámci samostatné působnosti 
zastupitelstvu. V přenesené působnosti obce však rozhoduje na základě zákona. Její 
jednání jsou neveřejná, pro usnesení musí souhlasit nadpolovičníí většina všech členů.  26
Rada obce se volí v obcích, které mají více než 15 zastupitelů. Má nejméně 5 a nejvíce 
11 členů, vždy lichý počet. Tvoří ji starosta, místostarosta a další členové rady volení z 
řad zastupitelstva.  27
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Rada obce například: 
• zabezpečuje hospodaření obce na základě schváleného rozpočtu a provádí rozpočtová 
opatření; 
• vydává nařízení obce; 
• rozhoduje o nájemních smlouvách a slouvách o výpůjčce; 
• určuje počet zaměstnanců na obecním úředě a organizačních složkách obce atd.  28
Starosta 
Starosta vystupuje za obec navenek. Jak již bylo zmíněno, je volen z řad zastuptelstva, 
kterému se za provádění své funkce zodpovídá. Zastupuje jej místostarosta, který je 
taktéž volen a zodpovídá se zatupitelstvu. Společně podepisují právní předpisy obce.  29
Starosta je uznáván jako statutární orgán a ve své funkci je až do zvolení jeho nástupce. 
Jakožto statutární orgán obce především svolává zastupitelstvo obce, dále připravuje, 
svolává a vede schůze rady obce, a se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje 
a odvolává tajemníka obecního úřadu.  30
Obecní úřad 
V čele obecního úřadu stojí starosta. Dále jej tvoří místostarosta, tajemník (pokud je 
jeho funkce zřízena) a zasměstnanci obecního úřadu. V rámci samostatné působnosti 
plní pokyny uložené zastupitelstvem nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v 
jejich činnosti. Dále  vykonává přenesenou působnost v mezích zákona o obcích.  31
Funkce tajemníka se zřizuje v obcích s pověřeným obecním úřadem a obcích s 
rozšířenou působností, ostatní obce jeho funkci zřizují dobrovolně. Tajemník obecního 
úřadu není orgánem obce, je pouze jejím zasměstnancem. Zodpovídá se starostovi za 
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plnění úkolů obecního úřadu v samostatné i přenesené působnosti. V obci bez funkce 
tajemníka plní jeho úkoly starosta.  32
Výbory 
Výbory jsou podněcujícími a kontrolními orgány zastupitelstva, nikoliv však orgány 
obce. Zastupitelstvo rozhoduje o množství výborů. Předsedou každého výboru je člen 
zastupitelstva a celkový počet členů ve výboru musí být lichý. Výbor vykonává úkoly, 
které mu byly uděleny zastupitelstvem obce. Podle zákona musí být vždy zřízen 
finanční výbor, který má na starosti kontrolu hospodaření s majetkem obce, včetně 
finančních prostředků v rámci jejího hospodaření, a kontrolní výbor, který dohlíží na 
plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, a na dodržování právních předpisů. Tyto 
výbory musí mít alespoň 3 členy, přičemž jimi nemohou být starosta, místostarosta, 
tajemník ani jiní členové zabívající se hospodařením obce.  33
Komise 
Rada obce si zřizuje komise jakožto své poradní a iniciativní orgány. V rámci 
samostatné působnosti obce mohou radě obce předkládat návrhy, náměty a svá 
stanoviska.  Stejně jako výbory, není komise orgánem obce, nýbrž orgánem rady obce. 34
Orgánem obce se může stát v případě, kdy jí starosta po projednání s ředitelem kraje 
svěří výkon přenesené působnosti v jistých věcech. V takovém případě musí být její 
předseda odborně způsobilý v oblasti, ve které byla komisi svěřena přenesená 
působnost. Komise se zodpovídá radě obce, starostovi se zodpovídá pouze ve věcech 
výkonu přenesené působnosti.   35
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1.3 Rozpočtová soustava v ČR 
Na rozpočtovou soustavu lze pohlížet z několika hledisek. Především jde o hledisko 
finanční a institucionální. Rozpočtová soustava tedy není jen soustava peněžních fondů 
nebo soustava rozpočtových vztahů, ale také soustava orgánů a institucí. Tyto orgány 
vytváří, třídí a aplikují veřejné rozpočty a další mimorozpočtové fondy. Nejvyšším 
orgánem rozpočtové soustavy je ministerstvo financí a dalšími důležitými složkami jsou 
jeho orgány (finanční úřady, ředitelství).  36
Rozpočtová soustava se v České republice skládá ze dvou částí, a to ze soustavy 
veřejných rozpočtů, kterými protéká nějvětší objem veřejných prostředků, a soustavy 
mimorozpočtových fondů, která je spíše doplňková. Až na malé výjimky jsou 
mimorozpočtové fondy účelové.  37
Soustava veřejných rozpočtů zahrnuje: 
• státní rozpočet; 
• rozpočty územně samosprávných celků (tedy krajů a obcí); 
• rozpočty dobrovolných svazků obcí; 
• rozpočty příspěvkových organizací; 
• rozpočty organizačních složek; 
• a rozpočty regionálních rad. 
Soustava mimorozpočtových fondů zahrnuje: 
• státní účelové fondy; 
• a mimorozpočtové fondy územně samosprávných celků a svazků obcí.  38
1.3.1 Rozpočtové zásady 
Jelikož je rozpočtová soustava velmi rozsáhlá a členitá, starají se o jednotnost 
rozpočtové soustavy tzv. rozpočtové zásady a také příslušná legislativa. Rozpočtové 
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zásady jsou pro všechny rozpočty stejné. Řeší především postup jejich navrhování 
a schvalování, kontroly, sankcí při porušení pravidel a jsou upravovány zákonnými 
normami. 
• Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu (někdy označována 
i jako zásada omezeného časového použití finančních prostředků) - prostředky lze 
využít pouze v roce, pro který byly schváleny. 
• Zásada reálnosti a pravdivosti - rozpočet má být sestaven na základě rozboru 
ekonomických procesů a realistického odhadu výhledového vývoje. Tím se omezí 
nutnost budoucích rozpočtových přesunů na minimum. 
• Zásada úplnosti a jednotnosti - rozpočet má jednotnou skladbu závaznou pro celou 
rozpočtovou soustavu. Díky tomu jsou všechny procesy a toky prostředků 
probíhajících v rozpočtové soustavě transparentní. 
• Zásada publicity - všechny rozpočty jsou zveřejňovány a schvalovány 
zastupitelskými orgány.  39
• Zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu - v delším cyklu, pro dlouhodobě 
úspěšné hospodaření. 
• Zásada hospodárnosti a efektivnosti. 
• Povinný přezkum hospodaření a účetní audit.  40
1.3.2 Charakteristika územního rozpočtu 
Územní rozpočty jsou v rámci soustavy veřejných rozpočtů sestavovány pro obce 
a kraje. Rozpočet chápeme jako nástroj zabezpečení a financování obecní politiky, 
kterým srovnává plánované příjmy a výdaje. Jedná se o tokovou veličinu, a protože v 
rozpočtovém období dochází k plynulému uhrazovaní výdajů z došlých příjmů, na 
příjmovém a výdajovém účtu nikdy není stav rozpočtovaných příjmů a výdajů. Často 
tak dochází k časovému nesouladu mezi příjmy a výdaji územního rozpočtu.  41
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Charakteristika rozpočtu nám nabízí pohled na rozpočet z několika hledisek: 
• rozpočet z pohledu decentralizovaného peněžního fondu - se sestavuje, rozčleňuje 
a používá primárně na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence. 
Zahrnuje příjmy získané obcemi (krajem) na základě jejich přerozdělení v rozpočtové 
soustavě a příjmy dosažené jejich vlastní činností, které se dále rozdělují 
prostřednictvím veřejného sektoru územní samosprávy či soukromého sektoru 
a užívají se na financování veřejných a smíšených statků;  42
• rozpočet z účetního hlediska - je bilancí, tedy vyvažuje příjmy a výdaje tak, aby byl 
rozpočet vyrovnaný.  V praxi může být rozpočet vyrovnaný, tedy že jsou příjmy ve 43
stejné výši jako výdaje, přebytkový, zde příjmy převyšují výdaje, a nebo naopak 
schodkový, též deficitní, kdy jsou příjmy nižsí nežli výdaje. V případě nevyrovnanosti 
se rozpočet jako bilance musí vyrovnat, u deficitního rozpočtu se použijí rezervy z 
minulých let, jsou-li k dispozici, v opačném případě lze využít např. úvěr;  44
• rozpočet jako finanční plán - podle nějž se v rozpočtovém období hospodaří. 
Připouští pouze takové výdaje obce (kraje), které jsou kryty reálně očekávánými 
příjmy, existujícími rezervami a popřípadě půjčkami, které lze získat a splatit. Tím 
zajišťuje solventnost obce;  
• rozpočet jako nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky - 
realizuje koncepce ekonomického a sociálního rozvoje. Například určuje priority v 
rámci veřejných statků a služeb poskytovaných obcemi, přiděluje zdroje mezi různé 
činnosti obce, rozhoduje o úrovni daní a výši poplatků pro příští období v rámci 
zákonných norem, poskytuje informace o finanční situaci a záměrech obce.  45
Rozpočet má tři roviny, které vyplývají z výše uvedených funkcí. Rozhoduje o tom, 
čeho chce obec  (kraj) docílit a vybírá umístění zdrojů mezi jednotlivé výdaje. Dále 
alokuje zdroje mezi své jednotlivé organizační složky tak, aby měly dostatečné 
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prostředky k zajištění požadovaných výstupů. A nakonec kontroluje (legalizuje), jakou 
výši finančních prostředků územní celek získá a vydá, přičemž při zvolení odpovědné 
osoby za vydávání prostředků stanovuje výši a na jaký účel lze finance vydat.  46
1.3.3 Funkce rozpočtu 
Rozpočet plní důležité funkce, především alokační, která je nejdůležitěší funkcí na 
úrovni územní samosprávy. Různorodé potřeby jsou financovány prostředky z 
územního rozpočtu. Ve vztahu k sociálně slabším občanům se omezeně využívá funkce 
redistribuční, více se tato funkce aplikuje při přerozdělování části finančních zdrojů z 
rozpočtu kraje do rozpočtu obce. Tímto způsobem může kraj ovlivňovat rovnoměrný 
vývoj na svém území. Omezeně využívaná stabilizační funkce zčásti umožňuje územní 
samosprávě ovlivňovat růst ekonomického potenciálu, například budováním technické 
infrastruktury.  47
1.4 Rozpočet obce 
Obecní rozpočet je finančním systémem obce a důležitým finančním nástrojem pro 
plnění funkcí a zabezpečování úkolů.   48
Sestavuje se na rozpočtové období, kterým je kalendářní rok a vychází z rozpočtového 
výhledu. Zpravidla bývá sestavován jako vyrovnaný, ale za určitých podmínek je možné 
jej schválit i v případě, že je přebytkový či deficitní. Přebytkový rozpočet může být 
přijat například budou-li příjmy využity na splacení jistiny úvěrů z minulých let. 
Deficitní může být schválen jen za podmínky uhrazení schodku z přebytků minulých let 
či v případě zabezpečení smluvně půjčkou, úvěrem nebo jiným krytím.  49
Přestože to územní celky nemají povinné, často sestavují oddělený běžný a kapitálový 
rozpočet. Dělají tak kvůli lepšímu přehledu, díky oddělení běžného rozpočtu mohou 
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analyzovat vztahy běžných příjmů a jednotlivých druhů běžných výdajů (způsob 
umořování dluhu). Oddělením kapitálového rozpočtu zase mohou zjistit, zda bude stačit 
výše finančních prostředků na realizaci investičních projektů.  50
1.4.1 Rozpočtový výhled 
Podle zákona o rozpočtových pravidlech sestavuje obec rozpočtový výhled na 2 - 5 let 
následujících po roce sestavení rozpočtu. Rozpočtový výhled slouží pro střednědobé 
finanční plánování. Podrobnost jeho členění je dobrovolná, podle zákona však musí 
každý výhled obsahovat alespoň čtyři základní ukazatele (celkové příjmy, výdaje, 
pohledávky a závazky).  51
1.4.2 Rozpočtové provizorium 
Rozpočtovým provizoriem se hospodaření obce řídí, není-li rozpočet schválen 
zastupitelstvem před 1. lednem rozpočtového roku. Jeho pravidla určí zastupitelstvo, 
které ma obvykle dvě možnosti: bude hospodařit podle neschváleného rozpočtu, nebo se 
bude držet rozpočtu z minulého roku. Přičemž příjmy a výdaje uskutečněné v době 
provizoria se po schválení rozpočtu stanou součástí nového rozpočtu.  52
1.4.3 Rozpočtová opatření 
Schválený rozpočet může být změněn z důvodů uvedených v zákoně o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, například organizační změny. Změny rozpočtu se 
provádějí rozpočtovými opatřeními, kterými jsou:  53
• přesun rozpočtových prostředků - příjmy a výdaje se navzájem ovlivňují bez dopadu 
na schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů; 
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• použití nových příjmů k úhradě nových výdajů - příjmy, se kterými se nepočítalo 
navýší objem rozpočtu; 
• vázání rozpočtových výdajů - ohrožuje-li krytí výdajů plnění rozpočtových příjmů, 
sníží se tím objem rozpoču.  54
1.4.4 Rozpočtový proces 
Přestože rozpočtové období je kalendářní rok, rozpočtový proces trvá obvykle 1,5 - 2 
roky. Jde o souhrn činností potřebných k řízení hospodaření obce v rozpočtovém 
období.  55
Etapy rozpočtového procesu: 
• analýza minulosti a určení priorit pro rozpočtové období; 
• sestavení návrhu rozpočtu; 
• projednání a následné schválení návrhu rozpočtu; 
• dohled na plnění rozpočtu; 
• závěrečný účet - sestavení přehledu o skutečném plnění rozpočtu; 
• následujcí kontrola; 
• aktualizování rozpočtového výhledu a rozvojového plánu.  56
Výkonný orgán obce, nejčastěji finanční výbor, sestavuje návrh rozpočtu a vytváří 
podklady pro tvorbu rozpočtu. Jak již bylo zmíněno, návrh rozpočtu vychází z 
rozpočtového výhledu a dále navazuje na rozpočtové provizorium. O sestaveném 
rozpočtu se vyjednává ve finančním výboru a radě obce a jejih připomínky jsou 
zohledněny v návrhu rozpočtu. Rozpočet může schválit pouze zastupitelsvo. Schválený 
rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný, aby bylo možné provést kontrolu plnění 
rozpočtu a jeho zhodnocení v průběhu roku. Přehled o skutečném plnění a závěrečný 
účet sestavuje finanční výbor a rada. Obec má za povinnost přezkoumání svého 
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hospodaření uplynulého roku krajským úřadem, nebo mu oznámit, že tak provede 
auditor. Tato zpráva o přezkoumání hospodaření obce je součástí projednávání 
závěrečného účtu.  57
Závěrečný účet projednává zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a schvaluje 
postupy kpro nápravu nedostatků. Jeho součástí je vyúčtování se státním rozpočtem, 
rozpočtem krajů, s ostatními obcemi a státními fondy, Národním fondem a jinými 
rozpočty. Návrh závěrečného účtu se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před jeho 
projednáváním v zastupitelstvu, připomínky občanů lze uplatnit ve stanovené lhůtě při 
zveřejnění, jde-li o písmenou poznámku, nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva.  58
1.5 Struktura obecního rozpočtu 
Jak již bylo zmíněno, rozpočet může obec rozdělit na běžný a kapitálový. 
Rozpočet obce zahrnuje:  
• příjmy a výdaje související s její činností a výkonem státní správy v rámci přenesené 
působnosti; 
• finanční vzahy:  
- k veřejnému sektoru,  za pomoci neziskových organizací zřízených obcí či krajem; 
- k podnikatelským subjektům, jak příjmy (např. místní poplatky), tak výdaje 
(veřejné statky zajištěné soukromým sektorem); 
- ke státnímu rozpočtu a státním fondům, především prostřednictvím dotací; 
- mezi obecním a krajským rozpočtem; 
- k ostatním obcím či dobrovolným svazkům obcí, financují-li společně veřejné 
statky; 
- návratného charakteru, jako krátkodobé návratné finanční výpomoci z jiných 
rozpočtů rozpočtové soustavy; 
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- k ostatním subjektům, například k bankovnímu sektoru.  59
Obrázek 1: Schéma běžného rozpočtu obce 
(Zdroj: Provazníková, Sedláčková, 2009) 
Obrázek 2: Schéma kapitálového rozpočtu obce 
(Zdroj: Provazníková, Sedláčková, 2009) 
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1.5.1 Příjmy obecního rozpočtu 
Příjmy plánuje obecní rada a finanční výbor (finanční management), tyto orgány 
následně zodpovídají za zajištění plnění příjmů. Příjmy schvaluje zastupitelstvo obce.   60
Daňové příjmy 
Daňové příjmy tvoří zhruba polovinu příjmů obecního rozpočtu. Zasluhují se o to 
především svěřené daně z nemovitostí a sdílené daně.  61
• Svěřené daně - prostřednictvím svěřené daně plyne obci, na jejímž území se 
nemovitost nachází, celý výnos z daně z nemovitých věcí. Výše daně se odvíjí od 
koeficientů přiřazených obcím dle počtu obyvatel. Obecně závaznou vyhláškou může 
obec koeficient navýšit o jeden stupeň, nebo snížit o jeden až tři stupně.  62
• Sdílené daně - prostřednictvím sdílených daní dochází ke snížení nerovností mezi 
jednotlivými úrovněmi samospráv. Územní samosprávy získávají větší obnos příjmů, 
který je obvykle příjmem na vyšších úrovních rozpočtů. Jejich výše je dána zákonem 
o rozpočtovém určení daní, avšak využití je na rozhodnutí obcí, což podporuje 
decentralizaci a odpovědnost za jejich užití.   63
- Jedná se například o část celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických 
osob, daně z příjmu fyzických osob a daně z přidané hodnoty.  64
• Místní poplatky - soustava místních poplatků se řídí zákonem o místních poplatcích. 
Poplatky si obecní úřady vybírají a spravují samy, avšak vyměřují je v mezích 
zmíněného zákona. Zastupitelstvo obce rozhoduje zda a v jaké jaké výši bude 
poplatky vybírat. Místní poplatky nejsou nijak důležitým příjmem rozpočtu, v 
průměru nepřesáhnou ani 2% celkových příjmů. 
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- Místními poplatky jsou například poplatky ze psů, za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, ze vstupného, za provozovaný hrací výherní přístroj. 
• Správní poplatky - poplatky za správní úkony, které územní celky vykonávají v 
rámci přenesené působnosti, řídí se zákonem o správních poplatcích. Sazby poplatků 
jsou pro celé území jednotné, ikdyž se náklady na jednotlivé správní úkony mohou 
mezi obcemi lišit.  65
Nedaňové příjmy 
Vlatními nedaňovými příjmy jsou především: 
• příjmy od vlastních neziskových organizací – příspěvkové organizace, organizační 
složky; 
• příjmy z vlastního podnikání -  zisk z vlastního podnikání a podíl na zisku podniků s 
vkladem obce; 
• příjmy z prodeje a pronájmu majetku ve vlastnictví obce; 
• příjmy z obchodování s cennými papíry;  
• uživatelské poplatky za místí či regionální smíšené veřejné statky, neplynou-li přímo 
provozovateli.  66
Dotace 
V České republice není pravděpodobná úplná ekonomická soběstačnost rozpočtů 
územní samosprávy, územní celky proto potřebují dodatečné finanční prostředky. Obce 
musejí být dotovány ze státního rozpočtu už jen z toho důvodu, že v rámci přenesené 
působnosti zajišťují úkoly, které na ně přenesl stát.  67
Dotace, neboli transfery, se dělí především na běžné a kapitálové. Běžné dotace 
financují běžný provoz obce. Mohou být účelové i neúčelové. Kapitálové dotace jsou 
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výhradně účelové a používají se ke krytí výdajů na konkrétní investici.  Rozdíl mezi 68
účelovými a neúčelovými dotacemi je popsán níže. 
U účelových dotací nesmějí být prostředky vynaloženy na jiné potřeby, než jaké byly 
stanoveny. Nevyužitá dotace musí být vrácena, nelze ji použít k jinému účelu. Dále se 
rozlišují na dotace s finanční spoluúčastí jejich příjemce (tzv. podmíněné dotace) 
a dotace bez finanční spoluúčasti. Neúčelové dotace vyvažují a zmírňují rozdíly mezi 
oblastmi. Obce mají větší volnost v rozhodování, nač je využijí.  69
Kapitálové příjmy  
Kapitálové příjmy slouží k pokrytí investičních potřeb. Bývají zpravidla jednorázové, 
neopakují se a přesahují rozpočtové odobí. Nejčastějšími kapitálovými příjmy jsou: 
• příjmy z prodeje majetku, 
• přebytek běžnéo rozpočtu, 
• přijaté půjčky, úvěry a dary, 
• přijaté kapitálové dotace, apod.  70
1.5.2 Výdaje obecního rozpočtu 
Rozsah výdajů rozpočtů územních samospráv se v každé zemi liší, avšak jejich 
postupný růst ukazuje na zvětšující se samostatnost územních samospráv. Jejich 
autonomii však ovlivňují národní smlouvy, zákonná povinnost poskytování určitých 
statků (např. základní vzdělání), standard a rozsah služeb, demografie a obecně 
ekonomická situace státu.  71
Členění výdajů dle: 
• ekonomického hlediska:  
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- běžné výdaje - opakující se výdaje na financování běžných potřeb, jako platy 
zaměstnanců, nákup materiálu, služeb, vody, paliv a sociální dávky; 
- kapitálové výdaje - výdaje na financování dlouhodobých, převážně investičních 
potřeb. Při jejich plánování je potřeba zahrnout celkové náklady na projekt včetně 
odhadů na budoucí provozní náklady; 
• rozpočtové skladby - pro obce je závazné druhové členění výdajů, které je člení na 
běžné a kapitálové: 
- třída 5 (běžné výdaje) - jsou neinvestiční výdaje členěné na výdaje na platy, jiné 
platby za odvedenou práci a pojistné, neinvestiční nákupy a výdaje s nimi 
související, neinvestiční transfery podnikatelům a neziskovým organizacím, atd.; 
- třída 6 (kapitálové výdaje) - investiční výdaje členěné na investiční nákupy a 
výdaje s nimi související, nákup akcií a majetkových podílů, investiční transfery, 
investiční půjčené prostředky, atd.; 
• infrastruktury - na ekonomické výdaje, které zahrnují běžné a kapitálové výdaje na 
výrobní účely, a sociální, jež sou určeny na úhradu výdajů na vzdělání a péči o 
zdraví, sociální peněžní transfery a na provoz sociálních zařízení; 
• funkcí veřejných financí -  na alokační, redistribuční a stabilizační výdaje; 
• rozpočtového plánování - na výdaje plánované a neplánované.  72
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2 Praktická část  
2.1 Charakteristika obce Rebešovice 
Obec Rebešovice byla zřízena na základě zákona č. 367/1990 sb. o obcích jako územně 
samosprávný celek. Leží nedaleko města Brna, v jižní části okresu Brno-venkov. 
Katastrální výměra je 411 ha v nadmořské výšce 220 m. n. m. a k 1. 1. 2015 zde žije 
931 obyvatel. S městem je propojena Integrovaným dopravním systémem 
Jihomoravského kraje.   73
2.1.1 Historie 
Obec Rebešovice, původně Rybišovice, se v době svého vzniku rozprostírala uprostřed 
lužních lesů na úrodném území s hojností ryb. Z toho byl odvozen původní název obce 
a později i její znak a prapor. První písemná zmínka pochází již z roku 1174. 
Následujicí rok daroval vladyka Ondřej obec klášteru benediktýnů v Rajhradě. Roku 
1694 byl na místě starého svobodného dvora vystavěn zámeček s kaplí sv. Doroty, v 
jehož prostorách dnes sídlí úřad a je zde zámecká restaurace a knihovna.  74
Obrázek 3: Rebešovický znak 
(Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebešovice_znak.jpg ) 
2.1.2 Kulturní činnost 
V obci působí TJ Sokol Rebešovice, který pro sportovce i širší veřejnost pořádá turnaje 
a spoustu sportovních a kulturních akcí. 
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Obec pořádá kulturní akce, které jsou na Moravě zvykem, avšak odlišuje se v termnínu 
konání tradičních hodů. Ty probíhají první týden v únoru za jakéhokoliv počasí, ke 
svátku sv. Doroty, které je zasvěcena již zmiňovaná kaple na Zámečku. 
2.1.3 Služby 
Jakožto malá obec nemá na svém území poštu, zdravotnické zařízení, policii ani školu. 
Za těmito službami musejí obyvatelé Rebešovic dojíždět do vedlejších obcí. 
V roce 2012 zde byla zřízena mateřská škola, bohužel její kapacita není vzhledem k 
množství dětí dostačující. Obec má pracoviště Czech POINT (Český Podávací 
Ověřovací Informační Národní Terminál) pro poskytování informací veřejnosti. Od roku 
2011 vychází čtyřikrát ročně obecní periodikum Rebešovický zpravodaj. 
Další služby pro veřejnost jsou provozovány místními podnikateli, jde zejména o 
hospodu, cukrárnu, kavárnu, kadeřnictví, kosmetiku, stolařství, konzum a v neposlední 
řadě veterinární ordinaci. Z tohoto hlediska tedy obyvatelé nestrádají. 
Rebešovice se nachází na koridoru cyklostezky Brno-Vídeň, díky čemuž jsou 
vyhledávány řadou cyklistů využívajících nově vybudované cyklistické stezky. 
2.1.4 Organizační struktura obce 
• Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, referentkou státní správy a účetní; 
• Zastupitelstvo tvoří starosta, místostarosta a předsedové níže uvedených výborů 
a komisí zřízených zastupitelstvem. Celkem má tedy zastupitelstvo 9 členů z 
maximálního počtu 15; 
• Výbory, a to finanční a kontrolní, přičemž oba tyto výbory jsou tříčlenné a skládají se 
z předsedy výboru a dalších 2 členů navržených předsedou příslušného výboru; 
• Komise: 
- komise pro kulturu, školství a bezpečnost; 
- komise sociální, obchodní a SPOZ; 
- komise dopravně stavební a bytová; 
- komise pro mládež, spolky a pořádek v obci; 
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- komise pro ekologii, zemědělství a životní prostředí.  75
2.2 Analýza hospodaření obce Rebešovice 
Analýza příjmů a výdajů obce Rebešovice je provedena na základě dokumentů 
vyvěšených na úřední desce, především schválených návrhů rozpočtu a závěrečných 
účtů obce Rebešovice. Příjmy a výdaje jsou sledovány v letech 2011-2014. 
Obec Rebešovice hospodaří podle schváleného rozpočtu zastupitelstvem, jenž je 
sestavován na jeden kalendářní rok. Návrh rozpočtu tvoří finanční výbor, řídí se 
rozpočtem z minulého roku a upravuje jej o očekávané události.  
Nejzažší termín pro schválení obecního rozpočtu zastupitelstvem je konec března, obce 
tedy  zpočátku roku mohou hospodařit s rozpočtovým provizoriem. Během roku je třeba 
rozpočet upravovat o nenadálé změny, jako jsou například neočekávané výdaje 
či organizační změny  (důvody pro změnu rozpočtu jsou uvedeny v zákoně 76
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
Obec Rebešovice v letech 2011 a 2012 hospodařila se schváleným rozpočtovým 
provizoriem, zastupitelstvo schvalovalo rozpočet ke konci března daného roku. V 
následujících letech byl již rozpočet schválen v prosinci.  Taktéž bylo nutné upravit 
obecní rozpočet o neočekávané změny, díky čemuž se schválený rozpočet lišil od 
skutečného rozpočtu k 31.12. daného roku. 
2.2.1 Rozpočtové hospodaření v letech 2011-2014 
Hospodaření obce Rebešovice 2011 
V roce 2011 hospodařila obec Rebešovice v měsíci lednu a únoru podle rozpočtového 
provizoria schváleného na zasedání zastupitelstva dne 22.12.2010. Zastupitelstvo obce 
projednalo a následně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 na zasedání zastupitelstva 
dne 30.3.2011. Rozpočet byl sestaven jako schodkový se saldem -15 644 800,00 Kč. 
 Obec Rebešovice. Samospráva a zaměstnanci úřadu. [online].75
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Očekávané kapitálové výdaje byly vysoké z důvodu plánované výstavby kanalizace 
a čističky odpadních vod. Obce tyto výdaje plánovala pokrýt ze zdrojů z minulých let, 
popřípadě dotacemi. 
Tabulka 1: Rozpočet v roce 2011 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce)  
V průběhu roku bylo zastupitelstvem obce schváleno celkem 8 rozpočtových opatření. 
Tato opatření navýšila celkové příjmy rozpočtu obce na 9 648 900,00 Kč tedy 
o 2 183 500,00 Kč. Největší podíl na navýšení příjmů měla dotace poskytnutá obci 
Ministerstvem zemědělství na stavbu kanalizace a čističky odpadních vod ve výši 
1 678 000,00 Kč. Celkové výdaje naopak provedená opatření snížila na 
7 984 900,00 Kč, tedy o 15 125 300,00 Kč. Jak již bylo zmíněno, Ministerstvo 
zemědělství rozhodlo o poskytnutí dotace na stavbu kanalizace a čističky odpadních 
vod, v roce 2011 ji obec vyčerpala do limitu 1 678 000,00 Kč a na rok 2012 jí bylo 
přiděleno 11 282 000,00 Kč. Dále byla podepsána smlouva s Jihomoravským krajem na 
poskytnutí dotace na částku 2 880 000,00 Kč pro čerpání v roce 2012. 
2011
Schválený 
rozpočet (v Kč)
Rozpočet po 
změnách (v Kč)
Rozpočet k 
31.12.2010 (v 
Kč)
Plnění k uprav. 
rozpočtu (v %)
Daňové příjmy 5 863 100,00 6 116 300,00 6 115 747,38 99,99
Nedaňové 
příjmy
1 061 300,00 1 289 300,00 1 288 132,05 99,91
Kapitálové 
příjmy
339 100,00 359 100,00 359 098,00 100,00
Přijaté dotace 201 900,00 1 884 200,00 1 884 121,00 100,00
PŘÍJMY 
CELKEM 7 465 400,00 9 648 900,00 9 647 098,43 99,98
Běžné výdaje 6 933 200,00 5 398 100,00 5 390 564,63 99,86
Kapitálové 
výdaje
16 177 000,00 2 586 800,00 2 586 468,60 99,99
VÝDAJE 
CELKEM 23 110 200,00 7 984 900,00 7 977 033,23 99,90
Saldo -15 644 800,00 1 664 000,00 1 670 065,20 100,36
Financování 15 644 800,00 -1 664 000,00 -1 670 065,20 100,36
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Skutečné celkové příjmy byly splněny na 99,98 % ve vztahu k upravenému rozpočtu 
a skutečné celkové výdaje na 99,90 %. Skutečné saldo obecního rozpočtu bylo 
1 670 065,00 Kč, obec Rebešovice tedy hospodařila s přebytkem. 
Hospodaření obce Rebešovice 2012 
Rozpočet obce pro rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 28.3.2012 
jako schodkový se saldem -23 240 300,00 Kč. Do té doby hospodařila obec s 
rozpočtovým provizoriem schváleným zastupitelstvem 14.12.2011. Výše výdajů byla 
ovlivněna výstabou kanalizace a čističky odpadních vod, další významnou položku 
tvořily výdaje na výstavbu mateřské školy a rekonstrukce obecního úřadu. Náklady na 
realizaci kanalizace a čističky odpadních vod obec plánovala pokrýt prostřednictvím 
úvěru na 10 000 000,00 Kč od Komerční banky, na kterém se zastupitelstvo dohodlo 
19.10 2011 na 8. veřejném zasedání. Ostatní výdaje prostředky z minulých let. 
Tabulka 2: Rozpočet v roce 2012 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce)  
2012
Schválený 
rozpočet (v Kč)
Rozpočet po 
změnách (v Kč)
Rozpočet k 
31.12.2010 (v 
Kč)
Plnění k uprav. 
rozpočtu (v %)
Daňové příjmy 6 026 200,00 6 114 700,00 6 113 805,31 99,99
Nedaňové 
příjmy
1 105 600,00 1 174 500,00 1 171 603,50 99,75
Kapitálové 
příjmy
50 000,00 156 800,00 156 747,00 99,97
Přijaté dotace 14 677 100,00 15 283 600,00 15 283  540,58 100,00
PŘÍJMY 
CELKEM 21 858 900,00 22 729 600,00 22 725 696,39 99,98
Běžné výdaje 6 559 200,00 7 034 700,00 6 458 382,80 91,81
Kapitálové 
výdaje
38 540 000,00 45 357 700,00 40 746 901,50 89,83
VÝDAJE 
CELKEM 45 099 200,00 52 392 400,00 47 205 284,30 90,10
Saldo -23 240 300,00 -29 662 800,00 -24 479 587,91 82,53
Financování 23 240 300,00 29 662 800,00 24 479 587,91 82,53
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Během roku 2012 bylo zastupitelstvem obce schváleno celkem 9 rozpočtových opatření. 
Opatření navýšila příjmovou část rozpočtu na celkových 22 729 600,00 Kč z původních 
21 858 900,00 Kč, tedy o 870 700 Kč. Celkové výdaje po opatřeních vzrostly na 
52 392 400,00 Kč z původních 45 099 200,00 Kč, tedy o 7 293 200,00 Kč. Největší 
změny byly provedeny v rámci kapitálových výdajů a to z důvodu přehodnocení 
nákladů na výstavbu čističky odpadních vod, což výdaje navýšilo o 6 880 000,00 Kč. 
Celkové přijaté dotace do obecního rozpočtu roku 2012 činily 15 238 600,00 Kč, 
nejvýznamnějšími položkami byly již zmiňované dotace od Ministerstva zemědělství na 
kanalizaci a čističku odpadních vod v celkové čerpané výši 11 386 542,42 Kč a od 
Jihomoravského kraje taktéž na čističku odpadních vod 2 880 000,00 Kč, dále na 
přestavbu obecního úřadu 300 000,00 Kč.  
Skutečné celkové příjmy byly splněny na 99,98 % k upravenému rozpočtu, celkové 
výdaje na 90,10 %. Na snížení kapitálových výdajů měla velký podíl úspora prostředků 
vynaložených na realizaci čističky odpadních vod, které vzhledem k předpokládáným 
výdajům klesly o 3 158 585,24 Kč. I přes snížení skutečných výdajů oproti 
plánovaným, hospodařila obec Rebešovice se schodkem 24 479 587,91 Kč. Ten byl 
hrazen částkou 10 000 000,00 Kč z úvěru od Komerční banky, 9 047 207,66 Kč z 
prostředků minulých let, a 5 432 380,25 Kč peněžními operacemi nemajících charakter 
příjmů a výdajů. 
Hospodaření obce Rebešovice 2013 
Rozpočet obce na rok 2013 byl projednán a schválen na 8. zasedání zastupitelstva 
14.12.2012. Rozpočet byl schválen jako přebytkový. Výše kapitálových výdajů byla 
ovlivněna především plánovaným odkupem pozemních komunikací od soukromých 
vlastníků a jejich následnými opravami.  
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Tabulka 3: Rozpočet v roce 2013 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce)  
V roce 2013 bylo na zasedání zastupitelstva schváleno celkem 12 rozpočtových 
opatření. Ta navýšila celkové příjmy na 9 924 700,00 Kč z původních 8 500 500,00 Kč, 
tedy o 1 424 200,00 Kč a výdaje o 1 176 100,00 Kč, z původních 8 419 400,00 Kč na 
9 595 500,00 Kč. Změnu daňových příjmů rozpočtu vyvolaly především nové sazby 
daně z přidané hodnoty, díky nimž se předpokládané příjmy navýšily o 494 000,00 Kč. 
Celkové skutečné příjmy byly splněny na 99,95 % vzhledem k upravenému rozpočtu 
a celkové skutečné výdaje 71,06 %. Kapitálové výdaje byly využity jen z 32,77% 
především z důvodu neúspěšných jednání o koupi pozemní komunikace od některých 
soukromých vlastníků, tudíž nebylo možné uskutečnit ani plánované opravy 
komunikací, díky čemuž se například rozpočtová položka silniční stavby snížila na 
44 290,11 Kč, z plánovaných 1 000 000,00 Kč. Další významnou úsporu kapitálových 
výdajů představovala položka čistička odpadních vod a náklady na její opravy a údržbu 
2013
Schválený 
rozpočet (v Kč)
Rozpočet po 
změnách (v Kč)
Rozpočet k 
31.12.2010 (v 
Kč)
Plnění k uprav. 
rozpočtu (v %)
Daňové příjmy 7 131 000,00 7 877 400,00 7 874 702,84 99,97
Nedaňové 
příjmy
1 003 000,00 1 023 500,00 1 021 799,10 99,83
Kapitálové 
příjmy
50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
Přijaté dotace 316 500,00 973 800,00 973 680,71 99,99
PŘÍJMY 
CELKEM 8 500 500,00 9 924 700,00 9 920 182,65 99,95
Běžné výdaje 6 418 600,00 7 331 600,00 6 076 462,07 82,87
Kapitálové 
výdaje
2 000 800,00 2 263 900,00 741 853,12 32,77
VÝDAJE 
CELKEM 8 419 400,00 9 595 500,00 6 818 315,19 71,06
Saldo 81 100,00 329 200,00 3 101 867,46 942,24
Financování -81 100,00 -329 200,00 -3 101 867,46 942,24
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(z očekávaných 273 000,00 Kč bylo vynaloženo pouze 2 710,00 Kč). Obec Rebešovice 
tedy v roce 2013 hospodařila s přebytkem 3 101 867,46 Kč. 
Hospodaření obce Rebešovice 2014 
Rozpočet na rok 2014 byl předložen zastupitelstvu na jeho 7. zasedání dne 18.12.2013, 
kdy byl také schválen. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Výše kapitálových 
výdajů byla ovlivněna především plánovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení, dále pak 
plánovaným odkupem pozemku pro zbudování cyklostezky a dalším odkupem 
pozemních komunikací a s tím spojenými opravami. 
Tabulka 4: Rozpočet v roce 2014  
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
V průběhu roku 2014 schválilo zastupitelstvo celkem 8 rozpočtových opatření. Ta 
ovlivnila celkovou výši příjmů, které vzrostly o 1 342 400,00 Kč (z původních 
9 167 600,00 Kč na 10 510 000,00 Kč), na čemž měly největší podíl daňové příjmy. 
Celkové výdaje naopak poklesly o 1 909 900,00 Kč, z původních 9 167 600,00 Kč na 
2014
Schválený 
rozpočet (v Kč)
Rozpočet po 
změnách (v Kč)
Rozpočet k 
31.12.2010 (v 
Kč)
Plnění k uprav. 
rozpočtu (v %)
Daňové příjmy 7 682 000,00 8 477 500,00 8 476 626,00 99,99
Nedaňové 
příjmy
917 600,00 1 355 000,00 1 350 879,00 99,70
Kapitálové 
příjmy
50 000,00 131 000,00 131 000,00 100,00
Přijaté dotace 518 000,00 546 500,00 504 000,00 92,22
PŘÍJMY 
CELKEM 9 167 600,00 10 510 000,00 10 462 505,00 99,55
Běžné výdaje 6 405 900,00 6 122 000,00 5 995 010,00 97,93
Kapitálové 
výdaje
2 761 700,00 1 135 700,00 1 134 064,00 99,86
VÝDAJE 
CELKEM 9 167 600,00 7 257 700,00 7 129 074,00 98,23
Saldo 0,00 3 252 300,00 3 333 431,00 102,49
Financování 0,00 -3 252 300,00 -3 333 431,00 102,49
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7 257 700,00 Kč, na čemž se nejvíce podílelo neúspěšné jednání o rekonstrukci 
veřejného osvětlení (plánované výdaje 2 188 700,00 Kč). 
Celkové skutečné příjmy byly splněny na 99,55 % proti upravenému rozpočtu 
a skutečné celkové výdaje na 98,23 %. Obec Rebešovice v roce 2014 hospodařila s 
přebytkem 3 333 431,00 Kč. 
2.2.2 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2011-2014 
Vývoj schválených a skutečných příjmů 
Tabulka 5: Schválené a skutečné příjmy v letech 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Graf 1: Schválené a skutečné příjmy v letech 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Na Grafu 1 lze vidět, že skutečné příjmy byly vždy vyšší než příjmy skutečné. Příjmy 
mají ve sledovaném období kolísavou tendenci, v roce 2012 vzrostly nad 20 mil. Kč, 
kdežto v ostatních letech nepřesáhly 11 mil. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn především 
získanými dotacemi na výstavbu a čističky odpadních vod. Nejvyšší skutečné příjmy z 
2011 2012 2013 2014
Schválené 
příjmy 7 465 400,00 21 858 900,00 8 500 500,00 9 167 600,00
Skutečné 
příjmy 9 647 098,43 22 725 696,39 9 920 182,65 10 462 505,00
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roku 2012 činí 22,73 mil Kč, což je oproti nejnižším příjmům z roku 2011 9,65 mil. Kč 
rozdíl představující 57,55 %. 
Vývoj schválených a skutečných výdajů 
Tabulka 6: Schválené a skutečné výdaje v letech 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Graf 2: Schválené a skutečné výdaje v letech 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Z Grafu 2 vyplývá, že kromě roku 2012 byly schválené výdaje vždy vyšší než výdaje 
skutečné. Největší rozdíl mezi skutečnými a plánovanými výdaji lze pozorovat v roce 
2011, kdy byly skutečné výdaje více než dvojnásobně nižší. Skutečné výdaje mají ve 
sledovaném období kolísavý trend, v roce 2012 došlo k prudkému nárůstu skutečných 
výdajů, ze 7 977 033,23 Kč roku 2011 na 47 205 284,30 Kč, což je navýšení o 83,10 %. 
Oproti roku 2013, kdy byly skutečné výdaje naopak nejnižší, se jedná o rozdíl 
40,39 mil. Kč, tedy opětovný pokles výdajů o 85,55 %. 
2011 2012 2013 2014
Schválené 
výdaje 23 110 200,00 45 099 200,00 8 419 400,00 9 167 600,00
Skutečné 
výdaje 7 977 033,23 47 205 284,30 6 818 315,19 7 129 074,00
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Vývoj skutečných příjmů a výdajů 
Tabulka 7: Skutečné příjmy a výdaje v letech 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
V roce 2011 činil přebytek 1 670 065,20 Kč, nicméně zde započala výstavba kanalizace 
a čističky odpadních vod, což zapříčinilo schodek 24 479 587,91 Kč v roce 2012. Rok 
2012 byl jediný, ve kterém obec hospodařila se záporným saldem. Výdaje zde převýšily 
příjmy o 51,85 %. V roce 2013 byl rozpočet opět přebytkový, saldo činilo 
3 101 867,46 Kč. V roce 2014 obec  dosáhla přebytku 3 333 431,00 Kč.  
Graf 3: Skutečné příjmy a výdaje v letech 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Nejvyšší rozdíl mezi příjmy a výdaji lze tedy, jak již bylo zmíněno, zpozorovat v roce 
2012, kdy výdaje převýšily příjmy o 51,85 %. Naopak nejvyrovnanější skutečný 
rozpočet byl v roce 2011, ve kterém příjmy převýšily výdaje o 17,31%. Z Grafu 3 
můžeme vyčíst, že kromě roku 2012, který byl náročný na investice, obec hospodařila s 
přebytkem. Celkový vývoj příjmů a výdajů rozpočtu byl ve sledovaném období 
kolísavý. 
2011 2012 2013 2014
Příjmy 9 647 098,43 22 725 696,39 9 920 182,65 10 462 505,00
Výdaje 7 977 033,23 47 205 284,30 6 818 315,19 7 129 074,00
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2.2.3 Příjmy obce v letech 2011-2014 
Tabulka 8: Skutečné příjmy obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Graf 4: Skutečné příjmy za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z archivu úřední desky obce) 
Celkové příjmy obce Rebešovice mají ve sledovaném období spíše kolísavou tendenci. 
Tu zapříčinila především odchylka v roce 2012, kdy obec získala dotaci od Ministerstva 
zemědělství ve výši 11 282 000,00 Kč na čističku odpadních vod. Vlastní příjmy obce 
2011 2012 2013 2014
Daňové příjmy 6 115 747,38 6 113 805,31 7 874 702,84 8 476 626,00
Nedaňové 
příjmy 1 288 132,05 1 171 603,50 1 021 799,10 1 350 879,00
Kapitálové 
příjmy 359 098,00 156 747,00 50 000,00 131 000,00
Přijaté dotace 1 884 121,00 15 283  540,58 973 680,71 504 000,00
Příjmy celkem 9 647 098,43 22 725 696,39 9 920 182,65 10 462 505,00
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mají v posledních 3 letech analyzovaného období rostoucí trend, na čemž mají největší 
podíl příjmy daňové. 
2.2.3.1 Daňové příjmy 
Vývoj daňových příjmů obce Rebešovice byl z počátku sledovaného období stabilní až 
mírně klesající, v roce 2012 byly tyto příjmy nejnižší. V následujících letech však lze 
vidět rostoucí trend daňových příjmů. Oproti nejnižší hodnotě příjmů, která v roce 2012 
činila 6 113 805,31 Kč, vzrostly příjmy v posledním sledovaném období 
o 2 362 820,69 Kč, tedy o 38,65 % za 2 roky. I přes tyto skutečnosti považuji daňové 
příjmy za nejstabilnější a především nejdůležitější příjmy obce, byť jejich výši nemůže 
nijak zvlášť ovlinit. 
Tabulka 9: Daňové příjmy obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Z Grafu 5 je zřejmé, že nejvyšší položkou daňových příjmů jsou sdílené daně. Za 
sledovaná období tvořily průměrně 87,00 % z celkových daňových příjmů. Naopak 
jejich nejnižší položku tvořily správní poplatky, které se na daňových příjmech podílely 
z 0,24 %. Svěřené daně tvořily přibližně 5,00 % daňových příjmů a místní poplatky přes 
7,00 %. Celkové daňové příjmy mají rostoucí tendenci, na čemž se podílí především 
sdílené daně a místní poplatky. Sdílené daně  roku 2014 oproti roku 2011 vzrostly 
o 2 181 588,00 Kč, což činí nárůst o 41,00 % za sledované období. Taktéž místní 
poplatky každoročně rostly, rozdíl mezi vybranými poplatky roku 2011 a 2014 činí 
182 765,00 Kč, tedy navýšení o 44,17 % oproti roku 2011. 
Daňové příjmy 2011 2012 2013 2014
Sdílené daně 5 305 006,87 5 256 884,00 6 896 567,00 7 486 494,00
Svěřené daně 378 800,51 354 639,00 377 951,00 375 478,00
Místní poplatky 413 750,00 486 452,00 582 365,00 596 515,00
Správní 
poplatky 18 290,00 15 830,00 17 820,00 15 830,00
Celkem 6 115 847,38 6 113 805,00 7 874 703,00 8 474 317,00
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Graf 5: Daňové příjmy za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Sdílené daně 
Jak již bylo zmíněno, sdílené daně tvoří největší položku daňových příjmů obce. Výši 
přidělených příjmů z vyšších úrovní rozpočtů sice obec nemůže ovlivnit, avšak jejich 
použití už je na obci. 
Nejvyšší položkou sdílených daní je daň z přidané hodnoty. Představuje zhruba 
polovinu celkových příjmů ze sdílených daní. V roce 2012 sice byly příjmy z DPH nižší 
než v roce předešlém, celkově lze ale říci, že mají tyto příjmy vzrůstající tendenci. V 
roce 2012 byly příjmy z DPH nejnižší za sledovaná období, což je vzhledem k navýšení 
snížené sazby daně z 10,00 % na 14,00 % překvapivé. V roce 2013 však došlo k jejich 
navýšení o 861 789,00 Kč, což je nárůst o 34,00 %. Jedná se o největší meziroční nárůst 
za sledované období u všech položek sdílených daní. Svou zásluhu na tom jistě mělo 
zvýšení obou sazeb DPH o 1,00 %. 
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Tabulka 10: Sdílené daně obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Zbylou část sdílených daní tvoří daně z příjmů fyzických a právnických osob. 
Konkrétně nejpodstatnější jsou daně z příjmů právnických osob, které za sledované 
období tvoří v průměru 24,10 % sdílených daní, a daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, které se na sdílených daních podílely z 21,50 %. Obě tyto daně měly ve 
sledovaném období rostoucí charakter, přičemž jejich největší meziroční nárůst byl v 
roce 2013 oproti roku 2012, kdy DPPO vzrostly o 272 416 Kč, tedy o 20,95 %. DPFO 
ze závislé činnosti vzrostly o 381 830,00 Kč oproti roku 2012, tedy o 34,06 %. Tento 
průdký nárůst zapříčinila novela o rozpočtovém určení daní, která toho roku vstoupila v 
platnost. 
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových výnosů 
a daň z příjmů právnických osob za obce, společně tvoří asi 4,00 % sdílených daní. 
DPFO ze samostatné výdělečné činnosti má kolísavou tendenci, největší meziroční 
změna byla v roce 2014 oproti 2013 kdy příjmy klesly o 149 031,00 Kč, což je pokles 
o 86,00 %. DPFO z kapitálových výnosů měla naopak ve sledovaném období vzrůstající 
charakter, každoročně se tyto příjmy navýšily zhruba o 30 000,00 Kč. Hodnota příjmů z 
DPPO za obce ve sledovaném období kolísala, největší byla v roce 2010, v roce 2011 
Sdílené daně 2011 2012 2013 2014
DPFO ze závislé 
činnosti 1 085 627,31 1 121 074,00 1 502 904,00 1 686 971,00
DPFO ze samostatné 
výdělečné činnosti 104 781,05 74 937,00 173 194,00 24 163,00
DPFO z kapitálových 
výnosů 110 770,46 132 664,00 162 425,00 191 710,00
DPPO 1 151 487,05 1 300 330,00 1 572 746,00 1 808 371,00
DPPO za obce 225 910,00 95 760,00 91 390,00 134 140,00
DPH 2 626 431,00 2 532 119,00 3 393 908,00 3 641 139,00
Celkem 5 305 006,87 5 256 884,00 6 896 567,00 7 486 494,00
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došlo k poklesu o 130 150,00 Kč, tedy 57,60 % a v následujících letech se již příjmy na 
tak vysokou hranici nevyšplhaly. 
Svěřené daně 
Mezi svěřené daně se řadí daň z nemovitých věcí, do níž spadají pozemky a stavby 
nacházející se na katastrálním území dané obce. Jejich výši může obec, narozdíl od 
sdílených daní, ovlivnit snížením či zvýšením přiděleného koeficientu dle počtu 
obyvatel obce podle Zákona o dani z nemovitých věcí. Ve sledovaném období obec 
možnost měnit výši koeficientu nevyužila, z důvodu nedostatečného zajištění služeb pro 
obyvatele v obci. 
Tabulka 11: Svěřené daně obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Příjmy z daně z nemovitých věcí vykazovaly ve sledovaném období stagnující až 
klesající tendenci. Kromě roku 2012 se výše svěřených daní pohybovala okolo 
375 000,00 Kč, v roce 2012 tato hodnota mírně klesla na 354 639,00 Kč. Obecně lze 
říci, že daň z nemovitých věcí každoročně tvoří stabilní příjmy obce. 
Místní poplatky 
Obec Rebešovice zavedla obecně závaznými vyhláškami místní poplatky: 
• Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů - do 31.12.2012 se řídil obecně závaznou 
vyhláškou č. 4/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2011. 
Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů nabyla účinnosti dne 1.1.2013 a nahradila tak předchozí vyhlášku. Nová 
vyhláška navýšila zmíněný poplatek o 50,00 Kč na osobu ročně, tedy na 550,00 Kč. 
Svěřené daně 2011 2012 2013 2014
Daň z 
nemovitostí 378 800,51 354 639,00 377 951,00 375 478,00
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Poplatek je povinen hradit občan s trvalým pobytem v obci a vlastník bytu, domu či 
rekreačního objektu, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. 
• Poplatek ze psů - je dán obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 o místním poplatku ze 
psů, která nabyla účinnosti dne 1.1.2012 a nahradila tak předchozí vyhlášku Obce 
Rebešovice č. 2/2011 o místním poplatku ze psů, která určovala poplatek ve výši 
60,00 Kč za rok. Nová vyhláška navýšila poplatek za prvního psa na 160,00 Kč a za 
každého dalšího 180,00 Kč ročně. Poplatek ze psů je povinen hradit držitel psa 
(fyzická či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem v obci) staršího tří měsíců. 
• Poplatek za užívání veřejného prostranství - vybírá se za zvláštní užívání 
veřejného prostranství, konkrétně umístění skládek a vyhrazení trvalého parkovacího 
místa. Je dán obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 o místních poplatcích, která 
nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místních poplatcích. Sazba poplatku 
za umístění skládek může být denní (5 Kč/m2) nebo roční paušálová 1000,00 Kč. Za 
vyhrazení parkovacího místa je to 1000 Kč za rok. 
• Poplatek ze vstupného - je taktéž dán obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 o 
místních poplatcích. Fyzické či právnické osoby pořádající akce jsou povinné uhradit 
5,00 % ze vstupného obecnímu úřadu.
• Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu - jsou dány zákonem 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělskho půdního fondu. 
• Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - upravuje 
od 1.1.2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. 
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Tabulka 12: Místní poplatky obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Graf 6: Místní poplatky obce za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Místní poplatky 2011 2012 2013 2014
Za komunální odpad 404 445,00 439 473,00 529 433,00 546 369,00
Ze psů 8 265,00 19 470,00 18 930,00 18 669,00
Za užívání veřejného 
prostranství - - - 209,00
Ze vstupného 1 040,00 984,00 603,00 589,00
Odvody za odnětí 
půdy ze ZPF - 8 334,00 - 2 271,00
Odvod z loterií a 
podobných her - 18 191,00 33 399,00 28 408,00
Celkem 413 750,00 486 452,00 582 365,00 596 515,00
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Nejvyšší položkou místních poplatků jsou poplatky za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto příjmy 
tvořily ve sledovaném období 92,64 % podíl místních poplatků. V roce 2013 došlo k 
navýšení o 89 960,00 Kč z důvodu platnosti nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která navýšila poplatky o 50,00 Kč za 
rok. 
Výši poplatků ze psů v roce 2012 ovlivnila obecně závazná vyhláška č. 5/2011, 
o místním poplatku ze psů, která začala rozlišovat poplatky dle počtu psů majitele 
a navýšila tak poplatek až na trojnásobek původní částky. 
Od roku 2012 je přidělena část výnosů z loterií obcím a městům dle zákona o loteriích a 
jiných podobných hrách, odvody z loterií a podobných her jsou druhou nejvyšší 
položkou místních poplatků, jejich podíl je za sledované období 3,56 %. 
Správní poplatky 
Výši správních poplatků upravuje zákon o správních poplatcích a náleží obci za 
vykonané správní úkony. Pracoviště CzechPoint v Rebešovicích vydává výpisy z 
katastru nemovitostí, obchodního či živnostenského rejstříku, rejstříku trestů apod., dále 
provádí přihlašování k trvalému pobytu, ověřování listin a výběr poplatků. 
Tabulka 13: Správní poplatky obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Správní poplatky obce se pohybovaly okolo 17 000,00 Kč, lze říci že jsou stabilním 
příjmem rozpočtu. 
Správní poplatky 2011 2012 2013 2014
Správní poplatky 18 290,00 15 830,00 17 820,00 15 830,00
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2.2.3.2 Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy jsou druhou nejdůležitější položkou celkových příjmů obecního 
rozpočtu. Ve sledovaném období se na celkových příjmech podílely z 11,93 % a v 
souhrnu všech příjmů se jedná o nejstabilnější příjmovou položku rozpočtu. Z užšího 
pohledu vykazovaly nedaňové příjmy spíše kolísavou tendenci, do roku 2013 postupně 
klesaly a v roce 2014 došlo k nárůstu o 329 080 Kč. 
Tabulka 14: Nedaňové příjmy obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Příjmy z vlastní činnosti jsou stabilní položkou nedaňových příjmů. Nejvyšší hodnoty 
dosahovaly v roce 2013. Jedná se zejména o příjmy z ostatních kulturních záležitostí, 
sdělovacích prostředků a církví, nebytové hospodařství, knihovnické činnosti apod.  
Největší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z pronájmu majetku, za analyzované 
období to dělá přibližně 62,47 %. Jedná se především o nájemné z obecních bytovek, ze 
Zámecké restaurace, pronájmu budovy TJ Sokolu, tanečního sálu pro společenské akce 
či sportovní aktivity, apod. Příjmy z pronájmu majetku měly ve sledovaném období 
poměrně stabilní charakter, pohybovaly se mezi 720 000,00 Kč a 770 000,00 Kč. 
Nedaňové příjmy 2011 2012 2013 2014
Příjmy z vlastní 
činnosti 83 384,00 74 364,00 89 087,00 80 921,00
Příjmy z pronájmu 
majetku 740 933,80 761 074,00 719 673,00 768 972,00
Výnosy z finančního 
majetku 180 618,25 142 361,00 40 789,00 38 396,00
Přijaté sankční 
platby a vratky 
transferů
57 764,50 53 530,00 270,00 -
Příjmy z prodeje 
nekapit. majetku - 200,00 1 200,00 -
Ostatní nedaňové 
příjmy 194 416,50 105 613,50 132 873,10 421 237,00
Příjmy z práv k 
přírodním zdrojům 31 015,00 34 461,00 37 907,00 41 353,00
Celkem 1 288 132,05 1 171 603,50 1 021 799,10 1 350 879,00
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Graf 7: Nedaňové příjmy za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Výnosy z finančního majetku mají klesající trend, během období poklesly tyto příjmy 
o 78,74 %. Jde o část příjmů z úroků z běžného účtu obce. 
Přijaté sankční platby a vratky transferů zahrnuje příjmy z finančního vypořádání 
minulých let mezi obcemi. Tyto příjmy se během sledovaného období postupně 
snižovaly, v posledním roce již byly nulové. 
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku přispěly v letech 2012 a 2013 do rozpočtu 
zanedbatelnou částkou, v součtu 1 400,00 Kč. 
Ostatní nedaňové příjmy zahrnují přijaté neinvestiční dary a nekapitálové příspěvky 
a náhrady pro kulturu, církev, bydlení, územní rozvoj, ochranu životního prostředí 
apod., dále pro všeobecnou veřejnou správu a služby. Ostatní nedaňové příjmy 
vykazovaly kolísavou tendenci, nejnižší byly v roce 2012 a nejvyšší v roce 2014, kdy 
oproti předešlému roku vzrostly o 288 363,90 Kč, což je nárůst o 317,00 %. Největšími 
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příspěvky toho roku byly jinde neřazené příspěvky na komunální služby a územní 
rozvoj v hodnotě 200 000,00 Kč a 95 978,00 Kč na nakládání s odpady. 
Příjmy z práv k přírodním zdrojům mají rostoucí charakter, každoročně se navýšily 
zhruba o 3 000,00 Kč. Jedná se o příjmy z ostatních záležitostí těžebního průmyslu 
a energetiky. 
2.2.3.3 Kapitálové příjmy 
Kapitálové příjmy zahrnují především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a přijaté 
dary na pořízení dlouhodobého majetku. 
Tabulka 15: Kapitálové příjmy obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Kapitálové příjmy jsou nejméně stabilní položkou příjmů. Nejvyšší byly v roce 2011, 
kdy obec prodala ostatní dlouhodobý hmotný majetek v souhrnné částce 310 000,00 Kč. 
Zbývající částku vytěžila z prodeje pozemků. Oba tyto příjmy spadají do příjmů z 
prodeje dlouhodobého majetku. V roce 2014 byly příjmy z prodeje dlouhodobého 
majetku taktéž vysoké oproti předešlým letem, plynuly z prodeje pozemků 
71 000,00 Kč a ostatního dlouhodobého hmotného majetku 40 000,00 Kč. V roce 2011 
byl obci poskytnut dar v oblasti dopravy 56 747,00 Kč a v oblasti vzdělávání 50 000,00 
Kč, tyto dary spadají do ostatních kapitálových příjmů. Dalších 20 000,00 Kč získala v 
roce 2014, jako dar na zachování a obnovu kulturních památek. 
2.2.3.4 Přijaté dotace 
Přijaté dotace jsou důležitými příjmy obecního rozpočtu, neboť umožňují obci 
uskutečňovat projekty, na které sama nemá dostatek financí. Obec Rebešovice díky nim 
Kapitálové příjmy 2011 2012 2013 2014
Příjmy z prodeje DM 359 098,00 50 000,00 50 000,00 111 000,00
Ostatní kapitálové 
příjmy - 106 747,00 - 20 000,00
Celkem 359 098,00 156 747,00 50 000,00 131 000,00
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mohla uskutečnit potřebnou výstavbu nové čističky odpadních vod, na kterou by bez 
transferů neměla prostředky. 
Tabulka 16: Přijaté dotace obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Přijaté dotace mají kolísavý charakter, což je zcela pochopitelné. Nejvyšších hodnot 
dosáhly v roce 2012, kdy obec získala dotace na výstavbu zmiňované čističky 
odpadních vod. Naopak nejnižší dotace přijala obec v roce 2014, což byl také jediný 
rok, ve kterém obec neobdržela investiční dotaci. Za celé sledované období tvořily 
dotace čtvrtinu rozpočtových příjmů, což rovněž ovlivnil rok 2012, kdy tvořily dotace 
67,25 % celkových příjmů.  
V roce 2011 čerpala obec Rebešovice neinvestiční dotaci v hodnotě 4 221,00 Kč ze 
všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na sčítaní lidu a 201 900,00 Kč na výkon 
státní správy a knihovnické činnosti ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 
vztahu. Na výstavbu čističky odpadních vod (konkrétně se v roce 2011 jednalo 
o přípravné práce, stavební povolení, dokumentace, výběrové řízení a začátek realizace 
stavby) získala investiční dotaci 1 678 000,00 Kč z ostatních investičních transferů ze 
státního rozpočtu. 
V roce 2012 získala ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 24 000,00 Kč na 
volby do zastupitelstev krajů. Ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 
vztahu přijala obec 215 100,00 Kč na výkon státní správy a knihovnické činnosti. 
Zbylých 18 000,00 Kč z neinvestičních dotací získala ze statních neinvestičních 
přijatých transferů od rozpočtů územní úrovně. Z investičních dotací čerpala obec 
11 386 452,42 Kč z ostatních přijatých transferů ze státního rozpočtu (Ministerstva 
zemědělství) na kanalizaci a čističku odpadních vod. Ministerstvo zemědělství 
Přijaté dotace 2011 2012 2013 2014
Neinvestiční 
dotace 206 121,00 257 100,00 652 430,70 504 000,00
Investiční dotace 1 678 000,00 15 026 441,58 321 250,01 -
Celkem 1 884 121,00 15 283 540,58 973 680,71 504 000,00
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v souvislosti s touto dotací poskytlo obci dotaci na základě potvrzení od Komerční 
banky na zaplacené úroky z úvěru ve výši 104 542,42 Kč, který obec čerpala 
v souvislosti s touto stavbou. Na kanalizaci a čističku odpadních vod získala obec dotaci 
také od Jihomoravského kraje ve výši 2 880 000,00 Kč. Jihomoravský kraj taktéž 
poskytl dotaci na přestavbu obecního úřadu v částce 300 000,00 Kč. 459 988,16 Kč 
získala prostřednictvím investičních transferů od rozpočtů územní úrovně. 
V roce 2013 čerpala obec ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu celkem 48 
449,20 Kč na volby do pralamentu a volbu prezidenta. Ze státního rozpočtu v rámci 
souhrnného dotačního vztahu přijala 151 100,00 Kč na výkon státní správy 
a knihovnické činnosti. Od Ministerstva kultury získala neinvestiční dotaci na opravu 
místní památky, poklony Sv. Jana Nepomuckého v hodnotě 56 000,00 Kč (celková 
oprava vyšla obec na 108 144,00 Kč). Z ostatních neinvestičních přijatých transferů od 
rozpočtů územní úrovně obci plynuly příjmy 15 881,50 Kč. Převody z rozpočtových 
účtů navýšily dotace o 381 000,00 Kč. Jedinou investiční dotací tohoto roku byl transfer 
ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) 321 250,01 Kč na úroky z úvěru 
u Komerční Banky. 
V roce 2014 přijala obec Rebešovice pouze neinvestiční transfery. Částku 24 557,00 Kč 
ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na komunální volby do zastupitelstev 
obcí a Senátu Parlamentu ČR, a na volby do Evropského Parlamentu 20 943,00 Kč. 
155 800,00 Kč ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon 
veřejné správy a knihovnické činnosti. Prostřednictvím ostatních neinvestičních 
přijatých transferů ze státního rozpočtu získala 262 700,00 Kč od Ministerstva 
zemědělství na úroky z úvěru u Komerční Banky. Od Jihomoravského kraje čerpala 
neinvestiční transfer do výše 40 000,00 Kč na knihu o obci Rebešovice (celkové 
náklady činily 160 500,00 Kč bez DPH). 
2.2.4 Výdaje obce v letech 2011-2014 
Výdaje obce Rebešovice měly kolísavý charakter, nejvyšších hodnot dosahovaly v roce 
2012 a naopak nejnižších rok poté, kdy byly téměř sedminásobně nižší. Vysoká 
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odchylka byla způsobena investicí do výstavby čističky odpadních vod, která se 
promítla do kapitálových výdajů. 
Tabulka 17: Výdaje obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Graf 8: Výdaje rozpočtu za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
2.2.4.1 Běžné výdaje 
Běžné výdaje jsou stabilnější částí výdajů, protože jde o výdaje spojené s provozem 
obce, jako jsou platy, mzdy, nákup majetku, služeb apod. Ve většině případů jde 
o opakující se výdajové položky, které se nijak významně nemění. Běžné výdaje byly 
nejvyšší v roce 2012, v následujícíh letech se snižovaly. 
Výdaje 2011 2012 2013 2014
Běžné výdaje 5 390 564,63 6 458 383,30 6 076 462,07 5 995 010,00
Kapitálové 
výdaje 2 586 468,60 40 746 902,00 741 853,12 1 134 064,00
Celkem 7 977 033,23 47 205 284,30 6 818 315,19 7 129 074,00
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Tabulka 18: Běžné výdaje obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Graf 9: Běžné výdaje za období 2011-2014 
(Zdroj: vlastní zpracování z http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/)  
Běžné výdaje 2011 2012 2013 2014
Platy, ostatní platby 
za provedenou práci 
a pojistné
1 585 705,00 1 699 428,00 1 670 720,00 1 744 407,00
Neinvestiční nákupy 
a související výdaje 3 026 982,83 4 290 432,00 3 403 357,07 3 535 172,00
Neinvestiční transfery 
soukromoprávním 
subjektům
66 774,80 112 542,30 70 714,00 101 251,00
Neinvestiční transfery 
veřejnoprávním 
subjektům
711 102,00 345 981,00 887 018,00 614 181,00
Ostatní neinvestiční 
výdaje - 10 000,00 44 653,00 -
Celkem 5 390 564,63 6 458 383,30 6 076 462,07 5 995 010,00
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Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje vykazovaly kolísavý trend. 
Představují nejvyšší položku běžných výdajů, tvoří téměř 60,00 % podíl. Zahrnují 
nákup materiálu; úroky a ostatní finannčí výdaje; nákup vody, paliv a energie; nákup 
služeb; ostatní nákupy; poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry; a výdaje 
související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary. Jejich největší 
část tvoří výdaje na nákup služeb, které se každoročně pohybují okolo 2 000 000,00 Kč. 
Nejvyšší položkou nákupu služeb je nákup ostatních služeb pro obyvatelstvo, kterým 
dominují výdaje na nakládání s odpady a péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Nejvyšší 
byly výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje v roce 2012, kdy meziročně 
vzrostly o 1 263 449,17 Kč, tedy o 29,45 %. Nárůst byl zaznamenán v položce nákup 
materiálu, především se na tom podílel nákup drobného hmotného dlouhodobého 
majetku pro zařízení nově vybudované školky v hodnotě 610 251,00 Kč a pro nově 
zrekonstruovaný obecní úřad 237 782,00 Kč. V roce 2013 tyto výdaje opět klesly na 
3 403 357,00 Kč a v roce 2014 mírně vzrostly o 131 815,00 Kč. 
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům měly taktéž kolísavý charakter. 
Obec Rebešovice každoročně podporuje soukromoprávní subjekty působící na jejím 
území a okolí, a to: TJ Sokol Rebešovice; Myslivecké sdružení Svratka; Český Svaz 
Včelařů o.s., Rajhrad; Diecezní charita Brno-Rajhrad. TJ Sokolu Rebešovice přispěla za 
sledovaná období částkou  272 316,00 Kč především na úhradu energií vynaložených na 
provoz areálu, Mysliveckému sdružení Svratka na rozvoj myslivosti 18 990,00 Kč, 
Českému Svazu Včelařů o.s., Rajhrad na zajištění a aplikaci léčiv včelstev celkem 
12 000,00 Kč a Diecezní charitě Brno-Rajhrad na péči občanů Rebešovic 36 500,00 Kč. 
V letech 2011 a 2014 dále poskytla obec Rebešovice členské příspěvky Svazu měst 
a obcí ČR v souhrnné částce 7 375,80 Kč. V roce 2011 přispěla obec Lince bezpečí 
částkou 2 100,00 Kč a v roce 2012 poskytla obec příspěvek Domovu pro seniory - 
Věstonická, na péči občanů Rebešovic ve výši 2 000,00 Kč. 
Také neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mají kolísavou tendenci. Patří 
sem především neinvestiční transfery územním rozpočtům, neinvestiční transfery 
příspěvkovým a podobným organizacím (zřízeným a cizím) a ostatní neinvestiční 
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transfery jiným veřejným rozpočtům, z nichž vždy největší část tvoří platby daní 
a poplatků státnímu rozpočtu. V roce 2011 největší podíl neinvestičních transferů 
veřejnoprávním subjektům tvořily transfery územním rozpočtům, konkrétně transfery 
obcím, především jejich položky školství (247 629,00 Kč) a pohřebnictví 
(75 000,00 Kč). Druhou vysokou částí byly ostatní neinvestiční transfery jiným 
veřejným rozpočtům - platby daní a polatků státnímu rozpočtu, konkrétně položka 
ostatní finanční operace v hodnotě 286 638,00 Kč. V následujícíh letech se na výši 
těchto transferů podílely zejména příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (nově 
vybudovaná mateřská školka) a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Výši 
transferů roku 2013 navíc ovlivnily převody vlastním rozpočtovým fondům v částce 
381 000,00 Kč. 
Ostatní neinvestiční výdaje obec zaznamenala pouze v letech 2012 a 2013. 
2.2.4.2 Kapitálové výdaje  
Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých, převážně investičních potřeb. 
Jedná se zejména o nákup dlouhodobého majetku, pozemků, cenných papírů, 
poskytnuté investiční transfery apod. 
Výši kapitálových výdajů ovlivnila výstavba čističky odpadních vod, která započala v 
roce 2011 a byla pro obec obrovskou zátěží po výdajové stránce. V roce 2012 proběhla 
také výstavba budovy mateřské školky, která toho roku výši kapitálovch výdajů taktéž 
významně navýšila. 
Tabulka 19: Kapitálové výdaje obce za období 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Kapitálové výdaje 2011 2012 2013 2014
Investiční nákupy 
a související 
výdaje
2 586 468,60 40 746 902,00 612 853,12 1 001 714,00
Investiční 
transfery - - 129 000,00 132 350,00
Celkem 2 586 468,60 40 746 902,00 741 853,12 1 134 064,00
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Výdaje na investiční nákupy a související výdaje v roce 2011 ovlivnila zejména 
započatá výstavba čističky odpadních vod na níž obec vynaložila 2 045 385,60 Kč. 
Taktéž v roce 2012 byla většina výdajů vynaložena na výstavbu čističky, konkrétně 
33 369 415,00 Kč. Další významnou investicí byla výstavba školky, která kapitálové 
výdaje navýšila o 4 853 820,00 Kč. Rok 2012 byl tedy pro obec Rebešovice z výdajové 
stránky velmi náročný. Investiční nákupy a související výdaje roku 2012 činí 90,65 % 
těchto výdajů za všechna analyzovaná období. V roce 2013 již investiční výdaje nebyly 
nijak extrémně vysoké, z částky 612 853,00 Kč měla největší podíl opět stavba čističky 
odpadních vod, v hodnotě 277 850,01 Kč, dalších 195 205,00 Kč tvořily výdaje na 
dopravu - pozemní komunikace a provoz veřejné silniční dopravy. V roce 2014 výdaje 
na investiční nákupy vzrostly na 1 001 714,00 Kč, z nichž 543 149,00 Kč bylo 
vynaloženo na pozemní komunikace, 130 075,00 Kč na územní plánování 
a 125 175,00 Kč na nákup pozemků. 
Ostatní investiční transfery poskytla obec Rebešovice v roce 2013 veřejným rozpočtům 
územní úrovně na pozemní komunikace, stejně tak v roce 2014. V roce 2014 také 
poskytla investiční transfer obcím na činnost místní správy. 
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2.3 SWOT analýza obce Rebešovice 
Tabulka 20: Silné a slabé stránky obce Rebešovice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tabulka 21: Příležitosti a hrozby obce Rebešovice 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky
• Nedaleko od Brna 
• Blízko nákupní zóny v Modřicích 
• Velké kulturní vyžití 
• Množství soukromých podnikatelů  
• Součástí cyklostezky Brno - Vídeň 
• Nové zastupitelstvo z ekonomických 
sfér 
• TJ Sokol 
• Víceúčelové hřiště 
• Mateřská škola 
• Čistička odpadních vod 
• Rebešovický zpravodaj
• Nedostatečné dopravní spojení 
• Nedostatečná kapacita mateřské školy 
• Absence školy, pošty, zdravotnického 
zařízení, hasičského sboru, policejní 
stanice  
• Špatný příjem operátora O2 
• Svoz komunálního odpadu 2x měsíčně 
• Nízká motivace občanů pro třídění 
odpadu - všechny kontejnery na jednom 
místě 
Příležitosti Hrozby
• Zavedení noční linky 
• Odkoupení vojenského pozemku pro 
zbudování “lesoparku” 
• Uspořádání sbírky na rekonstrukci staré 
školy 
• Příliv mladých obyvatel
• Nesouhlas obyvatel s moderním 
směřováním obce 
• Ukončení ekonomické činnosti 
některého ze soukromníků 
• Nedostatek administrativních 
pracovníků
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2.4 Zhodnocení situace 
Hospodaření obce Rebešovice bylo ve sledovaných obdobích ovlivněno výstavbou nové 
čističky odpadních vod. Tato investice zapříčinila schodek v roce 2012, který obec z 
části pokryla ze svých zdrojů. Zbylou část uhradila prostřednictvím úvěru u Komerční 
banky, který bude splácet do března 2022. V roce 2012 také zbudovala mateřskou školu. 
V ostatních letech obec hospodařila s přebytkem, který převáděla na svůj bankovní účet. 
Jak příjmy, tak výdaje byly nejvyšší v roce 2012. Jejich skok byl vyvolán zmiňovanou 
výstavbou čističky odpadních vod. Tato investice ovlivnila výši rozpočtu také v 
následujících letech, ale v menší míře. 
Nejdůležitější položkou příjmů jsou daňové příjmy, které představují vcelku stabilní 
a zároveň nejvyšší příjem obce z pohledu sledovaného období. Také přijaté dotace hrály 
v obecním rozpočtu důležitou roli, neboť díky dotacím od Ministerstva zemědělství 
a Jihomoravského kraje byla obec schopna realizovat výstavbu potřebné čističky 
odpadních vod. Bezpochyby nejstabilnější položku příjmů představují příjmy nedaňové. 
Kapitálové příjmy měly ve sledovaném období nejmenší podíl na celkových příjmech. 
Z dlouhodobého hlediska největší výdajovou část představují běžné výdaje, které jsou 
obecně lehce předvídatelné, jelikož se jedná především o opakující se výdajové položky 
na zajištění chodu obce. Jejich nejvyšší položku tvoří výdaje na neinvestiční nákupy 
a související výdaje, především nákup služeb a materiálu pro vybavenost obce. 
Kapitálové výdaje obecně představují nestabilní a nižší položku výdajů, kvůli investici 
v roce 2012 však podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích převýšil poměr 
výdajů běžných. Souhrnně za celé období tedy byly kapitálové výdaje vyšší než běžné 
výdaje, ikdyž v letech  2011, 2013 i 2014 tvořily jen malý poměr celkových výdajů. 
Na základě zjištěných údajů lze říci, že se obec snaží hospodařit s dlouhodobým 
výhledem a proto investuje do nutných činností pro správné fungování obce do 
budoucna. Ač téměř vždy hospodařila s přebytkem, nelze si nevšimnout, jaký problém 
pro ni každá větší investice představuje.  
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3 Návrhová část 
Na úvod návrhové části mé práce je třeba uvést, že obec Rebešovice byla v minulém 
režimu sídlem armády. Armáda zde vybudovala základy, které obec využívá dodnes. Od 
komunikací, po světla, místní konzum, až po obytné jednotky. S novým režimem 
armáda území Rebešovic opustila a další rozvoj obce měl v kompetenci občany zvolený 
starosta, se spoustou příznivců z vyšší věkové kategorie. Za dobu jeho nečinného 
úřadování Rebešovice poměrně dost zchátraly. S trendem stěhování se z města na 
venkov se poměr starších a mladších občanů postupně vyrovnával, dnes je průměrný 
věk obyvatel 37 let. Ostatně, od roku 2002 se počet obyvatel zdvojnásobil. “Mladá 
generace občanů” s nečinností starosty nesouhlasila a rozhodla se kandidovat. Nové 
zastupitelstvo s novým statostou dodnes dávají do pořádku  škody způsobené 
dlouhodobou nečinností úřadu. 
Hospodaření obce se tedy s obměněným zastupitelstvem výrazně zlepšilo, při pohledu 
na výsledky analýzy příjmů a výdajů sledovaného období lze soudit, že si obec vede 
dobře. Z dlouhodobého hlediska jsou však vyhlídky poněkud opačné. Obci schází plno 
potřebných institucí a služeb, přičemž obyvatel stále přibývá a časem tyto nedostatky 
nemusejí tolerovat. Pokud si chce obec zajistit příliv nových občanů a ne naopak odliv 
těch stávajících, bude potřeba vynaložit spousta prostředků pro zbudování kvalitnějšího 
zázemí obce. 
3.1 Plánované investice 
V roce 2015 plánuje obec Rebešovice následující investice: 
• 2 000 000,00 Kč na komunikace, které před lety vybudoval soukromý vlastník. Tyto 
komunikace jsou v zoufalém stavu a potřebují opravit. Obec se je chystá odkoupit, 
aby je mohla opravit a občané je mohli plně využívat. S odkupováním komunikací 
obec započala v roce 2012, dodnes se nedohodla pouze s posledním soukromým 
vlastníkem. 
• 300 000,00 Kč na kontejnery. 
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• 129 000,00 Kč na cyklostezku - jelikož se Rebešovice nacházejí na cyklostezce 
vedoucí z Brna do Vídně, bylo v předešlých letech potřeba tuto cyklostezku cyklistům 
přizpůsobit. Dříve museli cyklisté používat silniční komunikaci, což bylo nepříjemné 
jak řidičům, tak cyklistům. V roce 2015 se plánuje její dokončení na odkoupených 
pozemcích z minulého roku. 
• 2 000 000,00 Kč na osvětlení ve staré části obce - tato investice se odkládá již od roku 
2012 z důvodů nesouhlasu s prácemi na pozemcích některých obyvatel. Staré 
osvětlení je totiž na sloupech společnosti E.ON, tudíž je třeba vystavět sloupy nové. 
Proběhly dohody se společností E.ON, která potřebuje elektrické vedení 
zrekonstruovat, že se tyto práce provedout současně, čímž obec ušetří cca 
1 000 000,00 Kč, protože nebude třeba znovu vykopávat příkopy atd. Při té 
příležitosti chce obec zavést do země nové internetové připojení. Někteří občané však 
stále nesouhlasí se stavebními pracemi na jejich pozemcích, ač jsou pro budoucnost 
obce zcela nevyhnutelné. 
• 130 000,00 Kč na územní plán - s digitalizací územního plánu bylo zjištěno několik 
nedostatků, které je třeba pro správný chod obce opravit.  77
3.2 Navýšení daně z nemovitých věcí 
Charakteristickým způsobem navýšení příjmů obce je změna koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí. Daň z nemovitých věcí se řadí mezi svěřené daně a obci 
připadá celá částka vybrané daně z nemovitých věcí nacházejících se na jejím 
katastrálním území. 
Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí se odvíjí od počtu obyvatel obce z 
posledního sčítaní lidu. Jednotlivé koeficienty jsou zaznačeny v tabulce 22.  78
 Konzultace Mgr. Rostislav Novotný (vedoucí finančního výboru).77
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.78
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Tabulka 22: Koeficienty daně z nemovitých věcí podle počtu obyvatel 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle zákona o dani z nemovitých věcí) 
Příslušný koeficient obec může zvýšit o jednu kategorii obecně závaznou vyhláškou. 
Stejně tak jej může o jednu až tři kategorie snížit. Kromě změny koeficientu závislého 
na počtu obyvatel, může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient 
pro všechny nemovitosti nacházející se na jejím území. Stanoveným koeficientem ve 
výši 2, 3, 4 nebo 5 se poté vynásobí daň za jednotlivé  druhy pozemků, staveb nebo 
jednotky. Místní koeficient však nelze použít pro pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, 
zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů.  79
Rebešovice, jakožto obec do 1 000 obyvatel, mají koeficient 1. Podle zákona o dani z 
nemovitých věcí tedy mají možnost navýšení koeficientu na 1,4. Tuto možnost však 
obec doposud nevyužila. Tabulka 23 zobrazuje přínos zvýšení koeficientu z 1 na 1,4. 
Tabulka 23: Příjem daně z nemovitostí po zvýšení koeficientu (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Obec Koeficient
Do 1 000 obyvatel 1,0
Nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel 1,4
Nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel 1,6
Nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel 2,0
Nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových 
Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
Praha 4,5
Rok Koeficient 1 Koeficient 1,4 Přínos
2014 375 478,00 525 669,20 150 191,20
 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.79
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Jak již bylo zmíněno, obec si může stanovit také místní koeficient. Přínos místního 
koeficientu při základním a zvýšeném koeficientu dle počtu obyvatel znázorňuje 
tabulka 24. 
Tabulka 24: Příjem daně z nemovitostí po zavedení místního koeficientu (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Při srovnání tabulek 23 a 24 je zřejmé, že zavedení místního koeficientu je, co se příjmů 
týče, efektivnější. Z pohledu občana se však jedná o nepřiměřené zvýšení daně 
a domnívám se, že takové řešení pro analyzovanou obec není vhodné.  
Navrhované navýšení koeficientu z 1 na 1,4 by pro občana s průměrnou daňovou 
povinností 500,00 Kč znamenalo navýšení na 700,00 Kč ročně, což je dle mého názoru 
přijatelná daň za zkvalitnění zázemí obce, na což budou nově získané příjmy využity. 
Obci by tedy uplatnění navýšeného koeficientu ročně přineslo přibližně 150 000,00 Kč. 
3.3 Navýšení příjmů v oblasti bytového hospodářství 
Obec vlastní 3 obecní byty. Výše nájemného sotva pokryje náklady a případné opravy 
obec platí ze svých zdrojů. Za sledovaná období vykazovala položka příjmy z pronájmu 
ostatních nemovitostí a jejich částí částku 211 370,00 Kč, přičemž výdaje činily celkem 
238 338,00 Kč. Konkrétně rozepsány jsou údaje v tabulce níže. Záporný výsledek 
hospodaření z roku 2011 z důvodu výměny kotle se v následujících letech nepodařilo 
minimálními příjmy vyrovnat. Bude-li obec s tímto solidárním hospodařením 
pokračovat, může z jejího rozpočtu v budoucnu odtéct mnohem více zdrojů, neboť 
opotřebovávaný majetek bude časem třeba vyměnit. Na něco takového bytové 
Místní koeficient Koeficient 1 Přínos Koeficient 1,4 Přínos
2 750 956,00 375 478,00 1 051 338,40 525 669,20
3 1 126 434,00 750 956,00 1 577 007,60 1 051 338,40
4 1 501 912,00 1 126 434,00 2 102 676,80 1 577 007,60
5 1 877 390,00 1 501 912,00 2 628 346,00 2 102 676,80
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hospodářství z titutlu pronájem nemovitostí a jejich částí dnes absolutně není 
připraveno. 
Tabulka 25: Pronájem obecních bytů v letech 2011-2014 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z  http://rebesovice.imunis.cz/Rr/Home/Index/) 
Od roku 2013 je po celé České republice zrušené regulované nájemné.  80
Regulované nájemné bylo nahrazeno smluvním nájemným, na kterém se má dohodnout 
nájemce s pronajímatelem. Není-li sjednaná dohoda, platí nájemce tržní nájemné, které 
se řídí obvyklými nájmy v dané lokalitě a v daném časovém období.  Výši 81
přiměřeného nájemného lze zjistit pořízením znaleckého posudku o výši obvyklého 
nájemného, nebo jej stanovit na základě alespoň 3 doložených srovnatelných 
nájemných.  82
Byt č. 1 - jednopokojový byt o celkové výměře 34,61 m2. Nájemné činí 1 227,00 Kč 
a prakticky stejnou částku odvádí obec do společenství vlastníků jednotek. Byt obývá 
jediný nájemce a smlouva s ním byla uzavřena na dobu neurčitou. 
Byt č. 2 - dvoupokojový byt o celkové výměře 48,71 m2. Nájemné je 1 646,00 Kč 
(stejnou částku odvádí obec do společenství vlastníků jednotek). Byt obývá taktéž jeden 
nájemce, i s ním byla  smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 
Byt č. 3 - dvoupokojový byt o celkové výměře 52,08 m2. Nájemné činí 2 255,00 Kč 
(také u tohoto bytu odvádí obec stejnou částku do Bytového družstva). V bytě bydlí 
4 osoby a smlouva byla uzavřena na dobu určitou. 
Pronájem bytů 2011 2012 2013 2014
Příjmy 47 284,00 53 592,00 53 592,00 56 902,00
Výdaje 77 160,00 52 245,00 52 824,00 56 109,00
Saldo -29 876,00 1 347,00 768,00 793,00
 Zákon č. 150/2009 Sb.80
 Patria Online. Byty od 2014: Jak to bude se zvyšováním nájemného od příštího roku. [online].81
 Předpis č. 453/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění 82
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.
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Na základě tohoto zjištění se obec problémem začala zabývat a nechala si od 
společnosti Institut regionálních informací, s.r.o. vypracovat posudek o výši místně 
obvyklého nájemného. Porovnání stávajícího a zjištěného obvyklého nájemného je 
zobrazeno v tabulce 26. 
Tabulka 26: Srovnání nájemného s místně obvyklým nájmem k 1.1.2015 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování z odborného vyjádření místně obvyklého nájemného) 
Uvedená tabulka ukazuje, o jakou výši příjmů se obec nepřiměřeně nízkým nájmem 
připravila. Dané místně obvyklé nájemné je stanovené k 1.1.2015 a v porovnání se 
stanoveným nájmem pro rok 2015 činí roční rozdíl celkem 123 276,00 Kč. Můžeme 
tedy říci, že kdyby obec v roce 2010 nezahálela a navýšila nájemné na výši místně 
obvyklého nájemného, ročně by tím navýšila příjmy přibližně o 100 000,00 Kč. Za 
sledované období by to tedy mohlo dělat něco přes 400 000,00 Kč a do budoucna taktéž 
přibližně 100 000,00 Kč ročně. Samozřejmě s navýšením příjmů z bytového 
hospodářství by se také navýšily související výdaje (odvody Bytovému družstvu). 
Nicméně ekonomická situace bytového hospodářství by byla na zcela jiné úrovni. 
Dnes se obec při zvyšování nájemného řídí občanským zákoníkem. Ten rozlišuje, zda 
byla smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Pronajímatel má u smlouvy 
uzavřené na dobu neurčitou právo jedenkrát za 12 měsíců navrhnout nájemci zvýšení 
nájemného, to však za 3 roky nesmí navýšit o více než 20,00 % a zároveň nájemné 
nesmí přesáhnout výši obvyklého místního nájemného. V případě, že nájemce se 
zvýšením nájemného nesouhlasí, může o jeho výši rozhodnout soud. Pro rozhodnutí 
soudu o výši nájemného limit neplatí a přihlíží k výši místně obvyklého nájemného. 
Nájemné bytů Aktuální měsíční nájem
Místně obvyklý 
měsíční nájem Rozdíl za měsíc
Ušlé příjmy za 
rok
Byt č. 1 1 227,00 3 925,00 2 698,00 32 376,00
Byt č. 2 1 646,00 5 168,00 3 522,00 42 264,00
Byt č. 3 2 255,00 6 308,00 4 053,00 48 636,00
Celkem 5 128,00 15 401,00 10 273,00 123 276,00
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U smlouvy uzavřené na dobu určitou se cena nájemného stanovuje k danému období. 
Obec ji tedy může změnit až s uzavřením nové smlouvy.  83
Jelikož je smlouva s nájemci bytu 1 a 2 uzavřena na dobu neurčitou, navrhuji obci zaslat 
těmto nájemcům co nejdříve návrh na zvýšení nájemného. Nájemné bytů navrhuji 
navýšit o maximální možnou částku, tedy o 20,00 % a takto ji ponechat další 2 roky. 
Podle občanského zákoníku nájemce počínaje třetím měsícem po obdržení návrhu (v 
případě souhlasu) platí navržené zvýšené nájemné. Za předpokladu, že obec tento návrh 
zpracuje a zašle nájemcům do konce měsíce dubna, od července 2015 již budou platit 
zvýšený nájem. 
Pro byt č. 1 dělá zvýšený nájem o 20,00 % měsíčně 1 472,40 Kč a pro byt č. 2 je to 
1 975,20 Kč měsíčně. Bohužel, s takovým tempem obci potrvá, než se nájemné bytů 
alespoň z části vyrovná místně obvyklému nájmu, ledaže by nájemci s tímto zvýšením 
nesouhlasili a nájemné jim určil soud. Tato možnost je ale velmi nepravděpodobná. 
V případě bytu č. 3 navrhuji obci pro rok 2016 sepsat novou smlouvu s vyšším nájmem 
s přihlédnutím na výši místně obvyklého nájemného. Vzhledem ke stavu bytu 
a oblíbenosti lokality  navrhuji navýšit nájem na 5 500,00 Kč. 
Vliv navrženého opatření na výši nájemného v roce 2015 zachycuje tabulka 27: 
Tabulka 27: Změna nájemného v roce 2015 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Za předpokladu zaslání návrhu na zvýšení nájemného nájemcům do konce dubna, od 
července bude pro byt 1 a 2 platit vyšší nájemné o 20,00 %. Pro obec to v ročním 
2015 1.1.-30.6. 2015 1.7.-31.12. 2015 Celkem Navýšení
Byt č. 1 7 362,00 8 834,40 16 196,40 1 472,40
Byt č. 2 9 876,00 11 851,20 21 727,20 1 975,20
Byt č. 3 13 530,00 13 530,00 27 060,00 0,00
Celkem 30 768,00 34 215,60 64 983,60 3 447,60
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.83
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souhrnu znamená jeden pomyslný nájem navíc z každého bytu. Výše nájemného pro byt 
č. 3 se v roce 2015 nezmění. 
Lepší znázornění změn lze vidět v tabulce 28, která počítá s postupným navyšováním 
nájmů bytu 1 a 2 o povolený limit a navýšení nájmu bytu č. 3 na 5 500,00 Kč: 
Tabulka 28: Vývoj nájemného v letech 2016-2021 (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Při pohledu na tabulky 27 a 28 lze vidět značný rozdíl výše nájmů v roce 2015 a 2016, 
z důvodu navýšení nájemného na místně obvyklou sumu nájemného. Celkové příjmy z 
pronájmu obecních bytů by se tedy mohly meziročně téměř zdvojnásobit. 
V následujících letech již není znát takový rozdíl, neboť výše nájmu bytu č. 3 zůstává 
stejná a nájemné bytů 1 a 2 se jednou za 3 roky zvyšuje o 20,00 %. 
Při předpokladu využití stanovené výše 5 500,00 Kč nájemného u smlouvy na dobu 
určitou a žádoucím maximálním navýšením nájemného bytů se smlouvou na dobu 
neurčitou (při zaslání návrhu na změnu nájemného do konce dubna 2015), by tedy obec 
navýšila příjmy z pronájmu obecních bytů ve výhledu na 7 let o 321 484,85 Kč oproti 
nájmu k 1.1.2015. 
3.4 Zhodnocení finančních rezerv 
K 31.12.2014 měla obec Rebešovice na svém bankovním účtě 15 515 651,00 Kč. Tyto 
peníze jsou rezervou pro případné neočekávané výdaje. V případě, že v následujících 
letech nebude hospodařit s přebytkem, jsou tyto finance určeny také pro splácení 
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Byt č. 1 17 668,80 17 668,80 21 202,56 21 202,56 21 202,56 25 443,07
Byt č. 2 23 702,40 23 702,40 28 442,88 28 442,88 28 442,88 34 131,46
Byt č. 3 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Celkem 107 371,20 107 371,20 115 645,44 115 645,44 115 645,44 125 574,53
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zmiňovaného úvěru u Komerční banky. Dle mého názoru je však výše nevyužitých 
financí promarněnou příležitostí vyšších příjmů. 
Obec do března 2022 splácí úvěr od Komerční banky na čističku odpadních vod, 
k 31.12.2014 jí zbývalo doplatit ještě 7 837 840,00 Kč. Je tedy dobré mít pro případ 
netvoření přebytků jistou rezervu. Kdyby obec část zdrojů, řekněme 7 000 000,00 Kč 
investovala, mohla by mnohem spíše uskutečnit plánované projekty, na které by jinak 
dlouho šetřila. Pro splácení úvěru a neočekávané výdaje by jí tedy na účtě zbylo 
8 515 651,00 Kč, což je dle mého stále vysoká částka pro případ krize. 
Jelikož se obec při nakládání s majetkem musí řídit zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nemá ohledně investování svých rezerv 
nijak zvlášť velké možnosti. Jako nejkonzervativnější a zároveň nejvýnosnější způsob 
investice se tedy jeví spořící účty, termínované vklady, dluhopisy a na hranici je také 
možnost investovat do dividendových akcií.  
Z pohledu nízkého rizika a vysokého výnosu jsem jako nejvhodnější způsob zhodnocení 
úspor zvolila termínovaný vklad. K porovnání nabídky termínovaných vkladů na trhu 
jsem na internetu vyhledala bankovní instituce nabízející produkty pro územní celky. 
Konkrétně jsem pro srovnání vybrala dvě velké a dvě menší společnosti na českém trhu. 
Výši vkladu jsem stanovila na zmiňovaných 7 000 000,00 Kč. Sledovala jsem 
termínované vklady s dobou splatnosti 1, 3 a 5 let. 
Tabulka 29: Sazby termínovaných vkladů dle počtu let 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb jednotlivých institucí) 
Termín. 
vklady
1 rok 3 roky 5 let
sazba p.a. 
(%)
úrok 
celkem 
(Kč)
sazba p.a.
(%)
úrok 
celkem 
(Kč)
sazba p.a.
(%)
úrok 
celkem 
(Kč)
KB 0,05 3 500,00 0,05 10 500,00 0,05 17 500,00
ČSOB 0,15 10 500,00 0,25 52 500,00 - -
GE 
Money 0,15 10 500,00 0,30 63 000,00 0,50 175 000,00
Sberbank 0,75 52 500,00 1,15 241 500,00 1,35 472 500,00
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Ze zkoumaných produktů vyšel termínovaný vklad nabízený Komerční bankou jako 
nejméně vhodná investice. ČSOB nabízí termínované vklady nejdéle na 3 roky, ale 
roční úroková sazba je již přijatelnější oproti produktu Komerční banky. Z investičního 
hlediska bych volila mezi produkty GE Money a Sberbank. GE Money nabízí zúročení 
63 000,00 Kč u termínovaného vkladu se splatností 3 roky a u pětiletého to dělá již 
175 000,00 Kč. Vůbec nejvýnosnější produkt nabízí Sberbank, termínovaný vklad 
splatný za 3 roky vynese na úrocích celkem 252 000,00 Kč a vklad se splatností za 5 let 
dokonce 542 500,00 Kč.  
Výnosy z termínovaných vkladů podléhají srážkové dani, která činí 15,00 % z úroků. 
Celkové úroky po zdanění jsou zaznamenány v tabulce 30.  84
Tabulka 30: Celkové úroky z termínovaných vkladů po zdanění (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Nyní se již zaměřím pouze na výnosnost termínovaných vkladů GE Money a Sberbank, 
které jsou jednoznačně nejvýhodnější. Obci bych doporučila investici s dobou splatnosti 
5 let, nejedná se o přehnaně dlouhou dobu a úrokové sazby těchto produktů už jsou 
vcelku přívětivé. GE Money bank představuje dle mého názoru nižší riziko, na českém 
trhu je déle. Na druhou stranu, recenze od jejích klientů nejsou příliš kladné.  
Sberbank (dříve Volksbank) se snaží o expanzi na český trh a proto nabízí velmi 
výhodné podmínky. Vzhledem k situaci v Rusku, ač si česká Sberbank vede velmi 
dobře, je tu riziko, že na českou dceřinou společnost také dolehne krize. Ikdyž je to 
Úroky z 
term. 
vkladu
1 rok 3 roky 5 let
úrok před 
zdaněním
úrok po 
zdanění
úrok před 
zdaněním
úrok po 
zdanění
úrok před 
zdaněním
úrok po 
zdanění
KB 3 500,00 2 975,00 10 500,00 8 925,00 17 500,00 14 875,00
ČSOB 10 500,00 8 925,00 52 500,00 44 625,00 - -
GE 
Money 10 500,00 8 925,00 63 000,00 53 550,00 175 000,00 148 750,00
Sberbank 52 500,00 44 625,00 241 500,00 205 275,00 472 500,00 401 625,00
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.84
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nepravděpodobné, je třeba brát tento fakt v potaz. Termínované vklady jsou pojištěny na 
100,00 % až do výše 100 000,00 EUR. Pokud by chtěla obec být opravdu obezřetná, 
mohla by si vklad 7 000 000,00 Kč rozdělit na 3 vklady po 2 333 333,00 Kč. Jak by se 
tímto počinem ovlivnily úroky znázorňuje následující tabulka.  85
Tabulka 31: Úroky z bezpečnější varianty termínovaných vkladů 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb Sberbank CZ) 
Dle zákona o dani z příjmů se základ daně zaokrouhuje na celé koruny dolů. Výsledná 
daň se zaokrouhluje taktéž na koruny dolů. 
Tabulka 32: Porovnání úroků ze zkoumaných variant (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tato varianta by tedy v případě tří letého termínovaného vkladu nesla o 8 928,00 Kč 
menší zisk, při pětiletém termínovaném vkladu o 14 877,00 Kč, avšak jistotu 
návratnosti investice. 
Sberbank
3 roky 5 let
Vklad (Kč) sazba p.a. (%) úroky (Kč)
sazba p.a. 
(%) úroky (Kč)
Vklad 1 2 333 333,00 1,10 76 999,99 1,30 151 666,65
Vklad 2 2 333 333,00 1,10 76 999,99 1,30 151 666,65
Vklad 3 2 333 333,00 1,10 76 999,99 1,30 151 666,65
Celkem 6 999 999,00 230 999,97 454 999,95
Sberbank
3 roky 5 let
před zdaněním po zdanění před zdaněním po zdanění
Vklad 1 76 999,99 65 449,00 151 666,65 128 916,00
Vklad 2 76 999,99 65 449,00 151 666,65 128 916,00
Vklad 3 76 999,99 65 449,00 151 666,65 128 916,00
Celkem 230 999,97 196 347,00 454 999,95 386 748,00
Rozdíl 8 928,00 14 877,00
 Konzultace Mgr. Michal Vlasák (zaměstnanec Sberbank CZ).85
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3.5 Změna běžného účtu 
Obec využívá služeb Komerční banky, které jsou v porovnání s dalšími institucemi 
značně nevýhodné. 
Pro srovnání jsem vybrala další 4 bankovní instituce nabízející služby pro veřejný 
sektor na českém trhu, a to: ČSOB, Českou spořitelnu, GE Money Bank a Sberbank.  
Úročení prostředků na běžném účtu se odvíjí od výše jeho zůstatku. Každá banka si 
vymezuje jednotlivé hranice pro úročení jinak. 
Tabulka 33: Úročení běžného účtu u KB 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb KB) 
Tabulka 34: Úročení běžného účtu u ČSOB 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb ČSOB) 
Tabulka 35: Úročení běžného účtu u České spořitelny 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb České spořitelny) 
Tabulka 36: Úročení běžného účtu u GE Money Bank (platnost od 1.7.2015) 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb GE Money Bank) 
Tabulka 37: Úročení běžného účtu u Sberbank CZ 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb Sberbank CZ) 
Komerční banka Do 5 mil. Kč včetně Do 100 mil. Kč včetně Nad 100 mil. Kč 
Úročení p.a. (v %) 0,01 0,02 0,00
ČSOB Jakýkoliv zůstatek
Úročení p.a. (v %) 0,10
Česká spořitelna Do 1 mil. Kč Do 5 mil. Kč Od 5 mil. Kč
Úročení p.a. (v %) 0,01 0,10 0,20
GE Money Bank Do 1 mil. Kč Do 5 mil. Kč Do 20 mil. Kč Od 20 mil. Kč
Úročení p.a. (v %) 0,10 0,10 0,20 0,01
Sberbank Do 0,5 mil. Kč
Do 1 mil. 
Kč
Do 5 mil. 
Kč
Do 10 mil. 
Kč
Od 10 mil. 
Kč
Úročení p.a. (v %) 0,05 0,10 0,10 0,15 0,20
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V případě finančních možností obce by se tedy úroky pohybovaly v rozmezí uvedeném 
v tabulce 36, za předpokladu zůstatku sníženého o investici na termínovaný vklad, tedy 
přibližně 8 500 000,00 Kč. 
Tabulka 38: Úrokové sazby jednotlivých bank při zůstatku 8 500 000 Kč. 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle úrokových sazeb jednotlivých bank) 
Z pohledu úročení finančních postředků se jeví jako nejvýhodnější varianta nabídka od 
České spořitelny či GE Money Bank. Dalšími důležitými faktory jsou však již zmíněné 
poplatky, přístup ke klientům, solventnost či pověst společnosti. Sazbám poplatků se 
věnují tabulky 39 a 40. 
Tabulka 39: Roční paušální poplatky za služby spojené s běžným účtem (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle sazebníků poplatků jednotlivých bank) 
Pro potřeby práce jsem zvolila základní paušální služby související s běžným účtem, 
jejichž jednotlivé poplatky jsou zaznačeny v tabulce 39. Pro přehlednost byly poplatky 
přepočítány na roční úhrny. Z výsledku je jasné, že běžný účet u Komerční banky je 
jednoznačně finančně nejnáročnějším produktem. Roční náklady související s běžným 
účtem u Komerční banky jsou trojnásobně vyšší než u ČSOB, která má na českém trhu 
taktéž velké zastoupení. Z pohledu výše poplatků za vedení účtu, elektronické výpisy, 
elektronické bankovnictví a platební kartu je bankou s nejlepšími podmínkami ČSOB 
a Sberbank. ČSOB poskytuje základní elektronické bankovnictví zdarma a Sberbank 
tuto službu zahrnuje do poplatku za vedení účtu. 
KB ČSOB ČS GE Money Sberbank
Úročení p.a. (v %) 0,02 0,10 0,20 0,20 0,15
Paušální 
poplatky KB ČSOB ČS GE Money Sberbank
Vedení účtu 2 340,00 960,00 480,00 1 020,00 1 548,00
Elektronický 
výpis 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elektronické 
bankovnictví 2 040,00 0,00 1 200,00 948,00 zahrnuto
Platební karta 390,00 540,00 400,00 468,00 360,00
Celkem za rok 5 130,00 1 500,00 2 080,00 2 436,00 1 908,00
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Tabulka 40: Poplatky za jednotlivé úkony (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování, podle sazebníků poplatků jednotlivých bank) 
* za 16. a každý další vklad za kalendářní měsíc činí poplatek 75,00 Kč 
** za vklad nad 100 000,00 Kč činí poplatek 150,00 Kč 
*** při výběru více než 250 000,00 Kč se k poplatku přičítá 0,20% z vybírané částky 
Dalším kritériem jsou poplatky za jednotlivé úkony. Pro srovnání cen jsem zvolila opět 
nejvyužívanější služby. Zeleně zvýrazněné položky v tabulce č. 40 představují nejnižší 
sazební poplatky v porovnání s ostatními bankami.  
V roce 2014 se průměrná suma měsíčních poplatků za služby pohybovala okolo 550,00 
Kč. Vzhledem k tomu, že největší část tvoří trasnakční poplatky, jeví se jako 
nejvýhodnější možnost využit služeb ČSOB. 
Z pohledu úročení zůstatků, výše poplatků a důvěryhodnosti instituce, bych volila mezi 
ČSOB, Českou spořitelnou a Sberbank. ČSOB vychází, co se uvedených poplatků týče, 
nejlevněji, avšak nabízí druhý nejnižší úrok zůstatku na bankovním účtu oproti zbytku 
zkoumaných institucí. Česká spořitelna naopak nabízí nejvýhodnější úročení, avšak za 
poskytované služby si oproti ČSOB a Sberbank účtuje vyšší poplatky. Nakonec 
Sberbank, která se druhým nejvyším úročení zůstatku a druhými nejnižšími poplatky v 
tomto ohledu představuje zlatou střední cestu. 
KB ČSOB ČS GE Money Sberbank
Přijatá platba v 
rámci banky 5,00 0,00 5,00 3,00 0,00
Přijatá platba z 
jiné banky 5,00 0,00 7,00 3,00 5,00
Odchozí platba v 
rámci banky 2,90 3,00 0,00 2,00 0,00
Odchozí platba 
do jiné banky 2,90 3,00 2,00 2,00 5,00
Realizace 
trvalého příkazu 2,50 3,00 5,00 4,00 5,00
Vklad v 
hotovosti 0,00 / 75,00* 0,00 0,00 70,00 0,00
Výběr hotovosti 75,00 /150,00** 60,00 80,00 60,00 60,00***
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Tabulka 41: Zisk upravený o roční paušální poplatky (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky č. 41 je zřejmé, že z účtu vedeného u Komeční banky prostředky spíše mizí, 
nežli přibývají. Ikdyž se z pohledu příjmů do rozpočtu jedná o ne příliš zásadní 
záležitost, nevidím důvod, proč by obec měla uchovávat své prostředky za podmínek, 
které nejenže nepokryjí inflaci, ale ani základní poplatky. Do rozdílu jsem nezapočítala 
výši poplatků za jednotlivé služby, neboť jsou obci tyto služby účtovány jako 
jednorázový poplatek v souhrnné výši.  
Nicméně za předpokladu stejné či nižší výše jednotlivých poplatků, tedy průměrně 
550,00 Kč za měsíc, což za rok činí celkem 6 600,00 Kč, zůstávají na výběr dvě 
instituce, které jsou i v tomto případě v kladném rozdílu. Mezi Českou spořitelnou 
a Sberbank bych zvolila Českou spořitelnu, a to z důvodu letité tradice na českém trhu 
a také nejvyššího možného zisku z běžného účtu. 
Tabulka 42: Porovnání zhodnocení financí na běžném účtu u KB a ČS  (v Kč) 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Tabulka č. 42 porovnává běžný účet u Komerční banky a České spořitelny. Při využití 
služeb České spořitelny obec ročně ušetří přibližně 16 000,00 Kč. 
Úrok před 
zdaněním Úrok po zdanění
Paušální 
poplatky Rozdíl
KB 1 700,00 1 445,00 5 130,00 -3 685,00
ČSOB 8 500,00 7 225,00 1 500,00 5 725,00
ČS 17 000,00 14 450,00 2 080,00 12 370,00
Sberbank 12 750,00 10 837,00 1 908,00 8 929,00
KB ČS
Úrok po zdanění 1 445,00 14 450,00
Paušální poplatky 5 130,00 2 080,00
Průměrné poplatky za 
služby 6 600,00 6 600,00
Rozdíl celkem -10 285,00 5 770,00
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4 Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo navržení opatření pro zlepšení hospodaření obce 
Rebešovice na základě výsledků analýzy příjmů a výdajů obecního rozpočtu z let 2011 
až 2014, která byla provedena pomocí údajů získaných ze závěrečných účtů obce z 
analyzovaných let. 
Bakalářská práce je rozdělena na 3 části - teoretickou, praktickou a návrhovou. V první, 
teoretické části, jsou definovány základní pojmy z oblasti státní správy v České 
republice, především pojem obec, působnost obce a její orgány. Dále se teoretická část 
věnuje rozpočtové soustavě, zejména rozpočtu obce a jeho struktuře příjmů a výdajů. 
Ve druhé části je charakterizována obec Rebešovice, její historie, kultura, nabídka 
služeb a organizační struktura obce. Následuje přehled rozpočtového hospodaření obce 
v letech 2011 až 2014 a jeho analýza. V analýze jsou zkoumány příjmy a výdaje 
rozpočtu jako celek a následně  dále rozebírány dle jednotlivých druhů na třídy, 
seskupení, podseskupení a položky podle závěrečného účtu obce. Na závěr praktické 
části je provedena SWOT analýza obce, ve které jsou uvedeny silné a slabé stránky 
obce, její příležitosti a hrozby, a uvedeno celkové shrnutí hospodaření obce za 
analyzovaná období. 
Návrhová část navazuje na výsledky analýzy příjmů a výdajů rozpočtu, představuje 
návrhy na eliminaci zjištěných nedostatků či možnosti navýšení obecních příjmů. 
Formulované návrhy se týkají  zejména opatření z oblasti bytového hospodářství, 
svěřených daní a zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím termínovaných 
vkladů. Navrhovaná opatření obci do budoucna napomohou k realizaci náročných 
investičních projektů. 
Bakalářská práce bude poskytnuta vedoucímu finančního výboru obce Rebešovice, aby 
mohl dané návrhy přednést na zasedání zastupitelstva obce.  
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